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CAMBIO Y PARIDAD ECONOMICA DE B. PESETA 
Precio 
de 
100 f r s . 
franeese s 
Par idad 
económi-
ca 
Prec io 
de 
100 bel-
gas 
-íPsL iir**L. cíL ^ 3. 
económi-
ca 
Prec io 
de l a 
l i b r a « 
Par idad 
económi-
ca 
1928 Media 
1929 " 
1930 ft 
1931 " 
1932 ?f 
1933 " 
1934 n 
1935 t? 
1936 tr 
193 4 
Enero 
Pobrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo . 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbreo 
Octubre 
ÍFovbre, 
Dcbre, 
1935 > 
Enero 
Pebrere 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Septbre , 
Octubre 
íTovbre „ 
Dcbre. 
1936> 
Enero 
Pobrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre• 
Octubre 
Hovbre e 
Dcbre, 
23,68 
26,8o 
33,77 
41,36 
48,93 
47,07 
43, 41 
43, 4o 
47,97 
48,7o 
48,49 
48, 45 
48, 45 
48,45 
48,43 
48,4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48,4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 40 
48, 4o 
48, 4o 
48,4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
48, 4o 
28,91 
3o,o9 
34,72 
41,34 
46,63 
46,65 
5o, 65 
54,46 
47 ,31 
48,59 
49,13 
49,63 
5o, l o 
5o,46 
5o,26 
5o,o7 
5o,27 
52,26 
53,o5 
54,49 
54,62 
54,06 
54,65 
54, 41 
54, o l 
54,56 
55,6o 
54,7o 
54,11 
53,97 
54,6o 
54,25 
52,47 
5o,28 
5o,22 
50 ,71 
5o, 4 o 
5c, 75 
83,3o 
95,1o 
122,1o 
147,25 
173,47 
167,7o 
171,74 
135,6o 
17o,25 
172,6o 
171,18 
171,63 
171,53 
171,7o 
171,7o 
172 ,61 
172,57 
171 ,61 
171,37 
171,67 
171,84 
171,48 
166,51 
124,49 
12 4,82 
124,2o 
123,72 
123,76 
123,86 
124,00 
124,23 
124,23 
123,76 
123,82 
123,78 
124,o5 
124,67 
124,5o 
I05,80 
l o 7 , 2 o 
123,45 
148,45 
173,65 
17^,35 
19o,8o 
172,54 
186,55 
188,o5 
19o,15 
192,65 
193,o2 
188,9o 
187,51 
186,66 
187,45 
191,75 
193,4o 
194,99 
196,61 
197,o8 
197,24 
171,71 
168,12 
164,63 
163,44 
164,54 
162,77 
16o,18 
161,2o 
162,97 
159,73 
158,51 
16o,33 
161,52 
162,44 
161,16 
29,33 
33,17 
41,93 
47,64 
43,7o 
39,98 
37,19 
3 6 , o l 
39,05 
38,05 
37,54 
37,76 
37 ,42 
37,1o 
37,o7 
36,87 
36,29 
36,16 
36,72 
36,27 
36,o5 
35,85 
34,98 
35 ,51 
36,o2 
36,23 
36,23 
36,38 
36 ,28 
36,08 
36,23 
36,19 
36,23 
36,26 
36 ,31 
36,4o 
36,58 
36,91 
36,72 
39,72 
44,99 
51,87 
31,9o 
34,62 
41,45 
48,39 
49,67 
47,95 
47,74 
46,9o 
47,56 
47,84 
48,07 
49,oo 
48,63 
48,06 
46,62 
46,13 
46,65 
48, o l 
48,37 
47,92 
47,92 
47,57 
47,69 
47,o2 
47,o6 
47,13 
46,3o 
46, 66 
46,27 
46,3o 
46,96 
47,26 
46,31 
45,96 
46,33 
46,49 
46,87 
4 7 , o l 
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IRDIGES DE LA BOLSA ESPAÑOLA. Base: 1930 = 100. 
YALORBS "DE RENTA VARIABLE 
Ind ice genera l de c o t i z a -
c i ó n (media a r i t m é t i c a ) 
I nd i ce genera l de n e g ó -
d a c i ó n o » » » * e o o » » « i > « o « 
Ind i ce general ponderado 
(por cantidades ne pjocTa— 
« • • • • • • • a * • • • « • • « o 
Junio v Mayo Junio Junio Junio 
1936. 1936, 1935. 1934» 1933» 
54,6 
50,2 
54 ,8 
5 1 ; 2 
6o, 3 
61 ,1 
54*3 
31, 6 
55,5 
66,0 
55,8 52,0 61,5 59 ,6 51, 
Espe c u l a c i ó n : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n . . . . 
ido de n e g o c i a c i ó n 0 
35,9 35 ,1 49,3 
33,7 36,4 29, 
51,4 45,1 
2o, 3« 82,1 
Bancos y Sdes» de O r é d i t o : 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n • •*<, 55,7 56,o 63,0 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . « 53,2 56,7 72,5 
58,1 
41,6 
58,4 
56,9 
M i n e r o - m e t a l ú r g i c a s : 
I nd i ce de c o t i z a c i ó n . . . . , 31,7 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . 68,7 
32,0 
76,8 
39,3 
lo5 ,5 
36 ,1 
19,5 
37,5 
11,4 
E l é c t r i c a s : _ 
Ind ice de c o t i z a c i ó n . „ . 
i d . de n e g o c i a c i ó n 
66,8 
81 ,4 
66,8 
7 5 , 1 
73,7 
111,3 
67,o 
53,2 
66, ^ 
53,9 
l a vi . eras : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n „ . , 
i d , de n e g o c i a c i ó n », 
42,o 
91,4 
43,c 
81,3 
40,3 
60, 8 
36,8 
44,9 
40,6 
33,4 
Transpor tes : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n o . . . 
i d , de n e g o c i a c i ó n 
Monopolios: 
Ind ice de c o t i z a c i ó n 0.0 0 
i d , de n e g o c i a c i ó n 
OO ñ 
28,0 
l o l , l 
146,7 
23,4 
34,6 
99,5 
118,2 
42,1 
39,4 
l o 4 , 6 
146,3 
4o, 6 
21,8 
92,9 
9o,3 
43,o 
92,9 
88,3 
57,5 
Q o n s t r u c c i ó n ; 
Ind ice de c o t i z a c i ó n ,» 
id„ de n e g o c i a c i ó n , 
67,6 
55,6 
69,6 
12 ,1 
75,8 
54,3 
57,9 
14,3 
52,2 
1/2,6 
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Junio*- Mayo Junio Junio Junio 
1936 1936 1935 1934 193b 
, i. m i. 99,: •'" • 1 yi. ~ 
Químicas: 
Indice de c o t i z a c i ó n v.'f 58#,9 58,4 56|5 56,6 58,4 
i d , de n e g o c i a c i ó n . . , 54,9 57*4 43í5 25,4 46,3 
A l i m e n t a c i ó n : 
Indice de c o t i z a c i ó n . . . 72,4 69,7 8029 72,0 62,4 
i d . de n e g o c i a c i ó n * , , . 2,6 1,6 9,5 21,4 63,3 
Seguros; 
í n d i c e de c o t i z a c i ó n v.'. 120,5 115,2 116,1 100,2 91,9 
i d . de n e g o c i a c i ó n ^ . 167,9 125?2 205^5 21,7 4^8 
VAIORBS DE RENTA PIJAa 
Indice general de c o t i -
z a c i ó n (media a r i t m é -
t i c a ) • 80,3 81,5 90*4 85,0 84,0 
Indice general de nego-
c i a c i ó n 80,8 89,5 115:1 106,8 85,2 
Indice general pondera-
do (poje cantidades ne-
gociadas) 91,9 92,5 100,3 97 A 92,8 
Pondos p ú b l i c o s ; 
Indice de c o t i z a c i ó n v.', 102,0 101^8 IO7.9 102,8 98 ,a 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . 94:0 107;0 142,3 156,1 107,0 
Municipales y Prov inc ia les 
Indice de c o t i z a c i ó n V.'. 85,9 86,5 92,7 83,1 78,8 
i d , de n e g o c i a c i ó n ^ . . 84,2 91,0 1 2 9 j l 89,6 56,7 
Valores especia les: 
Indice de c o t i z a c i ó n v » , 93;6 92,9 100r5 91,3 88,3 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . 97,7 92,5 106,5 81,3 95,5 
Sociedades en general: 
Indice de c o t i z a c i ó n ev« 73^9 75.8 86,0 81,9 85,0 
i d . de n e g o c i a c i ó n , a „ 61,9 67>5 79^4 52,7 60,5 
BAFOC DE SSPA1U 4 -
Serv ic io de Estudios 
MOVIMIENTO DE LAS QJiMARAS DE QQMPMSAClQH 
(Cantidades compensadas en mil lones de pesetas) 
1923-
1924 
1925 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1935 ' 
1934 1 
1935 
1934 „ 
Enero 
Febrero 
l i a r z o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre: 
Octbre. 
Novbre. 
Deobre. 
1935 
•inedia 
«i 
Enero 
Pobrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre , 
Octubre 
ÍFovbre, 
Decore, 
,1936 
Enero 
Pebrer t 
Mar a o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre, 
Octubre 
Hovbre. 
Dcbre. 
MADRID 
847 
1.065 
1.178 
1.510 
4.541 
3.647 
3.032 
2.945 
3*417 
24C45 
2.159 
2 i 915 
3*396 
2i651 
2*108 
2.966 
3.172 
3.900 
3.971 
2.693 
2.526 
2.694 
2.662 
2.695 
2.746 
2.921 
2.823 
3.345 
3.372 
3.476 
3 • 211 
2.929 
2.594 
3.835 
4.151 
3.851 
4.251 
5*194 
4.511 
3.901 
3.049 
2.972 
2.961 
1.603 
BARCELONA 
617 
1.015 
1.209 
1.222 
1*344 
1*249 
1*354 
1*564 
1 Í 4 6 1 
1*296 
1V218 
14 350 
1*477 
11484 
11233 
1.341 
1.312 
1.477 
1.379 
1.294 
1.286 
1.199 
1.281 
1.405 
1.505 
1.537 
1.358 
1*389 
1.385 
1.461 
1.452 
1.379 
1.287 
1.369 
1*558 
1.629 
1.918 
1.859 
1.847 
1.901 
1.664 
1» 642 
1.477 
BILBAO SEVILLA VALENCIA 2AHA&02A TOTAL 
87,0 
123^7 
129*6 
131,8 
144>4 
201,7 
201>1 
186>i 
197*6 
187,7 
218^3 
265*1 
198*1 
210*4 
205,2 
195,5 
225,7 
224,7 
209,3 
209,9 
222,6 
234,9 
218,1 
312,4 
216,3 
219,3 
279,1 
254,5 
249,3 
278,6 
240^9 
359,2 
291,4 
247,0 
274,7 
326,0 
243,0 
*^ í!? i^* 
246,0 
232,9 
212,2 
i? 
1» 
•l 
h 
57,8 
.65,5 
6^*8 
^4^6 
98,1 
¿ 9 , 2 
^2,4 
56,9 
64,8 
74,2 
75,4 
92,3 
85,7 
75,4 
84,4 
111,5 
163,1 
136*2 
83,7 
87,4 
81,5 
96,5 
81,9 
97,4 
85,9 
101*1 
125,1 
98,9 
101,2 
96,8 
79,2 
82,9 
82,2 
89,7 
9 312 
11 
ií 
11 
11 
" ' 
ií 
ii 
69,1 
112,0 
122,6 
156*5 
177*2 
179*3 
107,9 
131*9 
155*3 
197*4 
130,8 
193,6 
139,7 
119,9 
140,1 
188,7 
193,8 
181*1 
208,4 
169,9 
178,2 
249,6 
202,9 
131,1 
110,0 
121,6 
172,4 
202,4 
198,8 
282,0 
223,6 
236,6 
225,9 
219,7 
184,2 
10,2 
17,9 
19*9 
19,0 
20*3 
25, n 
29*6 
30,0 
46,7 
65*3 
66,3 
84,3 
64, 5 
50*9 
57*4 
62,9 
63,9 
65,0 
55,8 
53,1 
65,2 
82,5 
82,5 
91,9 
102,9 
73,5 
74,6 
86,9 
87,0 
94,2 
83,8 
73,7 
76,1 
89,1 
80,6 
88,8 
93,6 
85,6 
101,5 
89,2 
100,8 
101,4 
1 .562 
2.219 
2.534 
2.882 
6.048 
5.122 
4*617 
4.726 
5i l85 
3*775 
3*821 
4.791 
5*5o2 
4*913 
3i760 
4.764 
4.972 
5.909 
5.846 
4.553 
4.301 
4.363 
4.472 
4.717 
4.918 
5.191 
4.763 
5.285 
5.383 
5.624 
5.292 
4.899 
4 .392 
5.862 
6.387 
6 .110 
6.832 
7.851 
6.990 
6*483 
5.356 
5.257 
5.029 
P,U::GC ESPADA 
S e r v i c i o de Es tud ios . 
CÁMARAS DE COMPBHSACIÓH 
NÚMERO DE EPEQTOS PRESSNTilDQS. 
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BARCARIA. 
(En m i l l a r e s ) 
MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA VALENCIA ZARAGOZA TOTAL 
1923-inedia 
1924 " 
1925 n 
1926 " 
1927 " 
1928 " 
1929 " 
1930 n 
1931 " 
1932. " 
1933 H 
1934 " 
1935 
1934 
Enero 
Pedrero 
Karzo 
A > r i l 
Mayo 
Juni o 
(Jll-L Í O 
Agesto 
SetlDre. 
Octubre 
Novbre, 
Dcbre, 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
May^ 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre , 
Octubre 
Novbre. 
Dcbre. 
Enero 
Pebrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre . 
' Octbre . 
Novbre. 
Dcbre. 
20,5 
28,3 
29,7 
34,6 
42,8 
38,3 
39,2 
42,1 
51,5 
45,1 
46,0 
47,6 
47,2 
56,3 
56,3 
50,2 
47,7 
49,7 
46,9 
47,1 
42,3 
39,6 
43,7 
45,2 
46,6 
53,2 
43,5 
46,9 
47,3 
48,7 
46,2 
50,3 
42,7 
40,5 
49,0 
47,3 
5o,6 
54,3 
49,2 
;49,7 
45,5 
44,5 
29,4 
49,1 
59,3 
65,5 
68,5 
73,2 
80,7 
87,9 
91,5 
91,3 
93,1 
100,6 
106,7 
105,9 
92,2 
99,5 
100,3 
110,2 
97,9 
103,0 
98,3 
89,2 
100,0 
104,5 
106,6 
110,9 
96,7 
101,8 
105,4 
113,2 
106,8 
108,0 
103,3 
95,4 
113,6 
l i o , 3 
m í e 
115,8 
lo3 ,9 
lo8 ,3 
lo5 ,5 
l o 8 | 4 
99,3 
7,6 
11,2 
11,6 
13,7 
14,7 
16,8 
18,1 
18,6 
19,3 
19,1 
19,5 
21,2 
23,5 
22,8 
19,7 
21,4 
20,7 
20,6 
20,9 
22,3 
21,2 
20,5 
21,3 
21,3 
22,6 
25,4 
20,7 
21,8 
22,8 
23,2 
22,2 
25,2 
23,7 
23,0 
25,5 
23,5 
24,4 
25,9 
22,1 
23,3 
22,7 
21,7 
22,6 
tt 
I! 
tf 
2,5 
it 
ti 
n 
2,5 
3,3 
5,9 
4,1 
4,3 
4,2 
3,4 
6,3 
4,1 
3,7 
4,2 
3,7 
3,9 
3,5 
4,0 
3,8 
4,1 
4,5 
4,1 
4,4 
4,0 
4,4 
4,0 
4,5 
4,1 
3,9 
4,6 
4,5 
4,7 
4,8 
4,4 
4,6 
4,1 
4,5 
4,4 
5,0 
6,7 
7,6 
7,9 
8,8 
8,2 
7,5 
8,6 
7,6 
8,5 
7,7 
8,5 
6,2 
6,9 
7,8 
8,3 
8,8 
9,6 
8,2 
8,3 
7,8 
8,1 
7,5 
8,1 
7,4 
7,2 
8,6 
16,2 
8,9 
9,4 
8,2 
8,9 
8,5 
8,8 
8,4 
3,3 
3,4 
3,4 
4,0 
4,8 
5,5 
6,2 
7,1 
7,8 
7,8 
7,7 
8,4 
8,3 
6,9 
7,8 
7,1 
7,0 
7,4 
8,0 
7,5 
7,3 
8,4 
8,2 
8,7 
9,0 
7,5 
8,2 
8,2 
8,5 
8,3 
9,2 
8,4 
7,5 
8,6 
8,5 
8,6 
8,4 
7,4 
7,8 
7,6 
7,7 
7 ,7 
104 ,1 
117 ,1 
130,C 
133,2 
143,5 
154 ,8 
176,9 
173,4 
179,9 
189 ,2 
198,8 
205,6 
185,9 
193,8 
187,6 
199,7 
185,0 
192,6 
179,4 
167 ,1 
185 ,2 
191 ,2 
197,5 
212,6 
180,5 
191,4 
195,5 
206,1 
195,0 
205,3 
189,5 
177,5 
209,9 
23.0,3 
2X1, S 
218, 6 
195,2 
2o2 , 7 
195,6 
196,6 
186,9 
BANGO DEJíSPAVA 
s e r v i c i o de Es tud ios , 
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BANCO BE ESPAÍlA 
Promedio mensual en m i l l o n e s de pesetas 
O i r culac3? Cuentas Re ser- Descuen- C r é d i t o s Saldo d e l 
de Corr t?? vas de t o s . con Tesoro, 
b i l l e t e s . p l a t a . g a r a n t í a (1) 
1.922.-- Media. 4 .173 '5 1.122''7 639 '? 862 '9 1 .059 '6 
1.923o- ,t 4 . 1 7 0 ' 1 999,4 656'4 855'8 911 'o 
1 .924. - " 4 .422'o 945'o 655'o 876'8 1.157'3 
1 .925. - " 4 .402 '2 1.032/3 652'6 837'4 1.321'5 
1.92.6.- " 4 .378 '6 1 .088'2 666 '7 718 '4 1.546'2 
1.927. - " 4.240 '9 1 .007 '1 685'8 540/6 1 .2 l8 'Q 
1 .928. - " 4.284-5 978'3 6 9 9 ' 1 483 ,6 1.179 '5 
1 .929. - " 4.351'4 964 '4 711'9 567,2 1.207'9 
1 .930. - " 4 .499 '3 851'5 710'9 683 '4 1.134'2 
1.931. - " 5.019'7 928^3 642'o 1 , 032 '7 1.425'3 
1 .932. - " 4 .878'1 964 'o 564'8 1 .137 ' o 1.527'8 
1 .933. - " 4 .788 '8 917'4 630'7 9 7 5 ' ! 1 . 3 6 l , l 
1 .934. - " 4.68-. '3 8 9 9 ' ! 671/9 1.043 '5 1.149,o 
1- 935.- 4.662 '9 1 .048'4 693 '7 1.032/4 986'4 
1.934. - Añero» 4 . 7 8 9 ' 1 944'2 6 4 9 ' 1 1 . 062 '4 1.317'7 - lOO'o 
Febrero. 4.784 '3 915'4 658'3 1 . 052 '2 1.226,3 4 19'4 
Margo, 4 .734 '4 899^4 666'4 1 .039 '9 1.192^3 - 26^3 
A b r i l . 4 .700 ,8 9 2 0 ^ 671'8 1.033^7 1.130/8 4 31 '7 
Mayo. 4 .688 '5 932 '2 675'5 1 . 029 '8 1.107,9 4 120,9 
Jun io . 4 .584 '7 964 '2 6 8 l ' 3 l . 0 2 9 ' 9 1 .048,7 4 72'4 
J u l i o . 4 . 5 8 8 ^ 916^7 680'9 1 .056 '3 1.148'2 - 95'9 
Agosto. 4.588^4 855'6 6 8 l ' á 1.036,5 1.085,9 - 54 '6 
Septbre . 4 . 602 '2 820 '4 680 '1 1.036'2 l .OSg 'o - 97'9 
Octubre. 4 .724 '2 854'3 6 7 0 ' 6 l . 0 5 5 ' 6 1.104'o 4 101'7 
Novbre. 4 .744 '7 934'4 6 7 1 ' 1 1.040 '8 1 .080 'o 4 214'c 
B i c b r e . 4 .658 '2 831/9 677'2 1 .049 '1 1.264 ,7 - 58'1 
1 .935. - Enero. 4 . 6 7 0 ^ 938'1 680 '4 1 . 044 '7 1 .113'1 4 82 '8 
Febrero . 4 .635 'o 990/2 6 8 8 ' 1 1 . 0 2 0 ' 4 1.046'3 4 167'5 
Marzo. 4.609 ^ 1 .015 '3 691'1 1 .017 'o 1 .013'4 4 125'9 
A b r i l . 4 .624,8 1 .033 '7 693'6 1.071'5 1.049'6 - 338'4 
Mayo. 4 .622,5 930^4 696'6 1.017'9 1.139'2 4 4'9 
Jun io . 4 . 573 '9 931'6 701 '7 1.015'4 1 .048'o 73'4 
J u l i o . 4 . 6 2 1 ^ 913'4 701' '4 1.037'5 1.025'6 - 23 'o 
Agosto. 4 .621/9 898'9 7 0 1 ^ 1 .034,3 1.015'1 4 28^2 
Septbre. 4 .654 '5 1.134 '6 697'4 1 .049 '7 916 ,9 - 81 '2 
Octubre. 4 . 772 '4 1.232'5 689,7 1.052'9 839'4 4 79^6 
Fovbre. 4.785'5. 1 .270 '6 691 '4 1 .026 '1 822'6 4 156 ,1 
Bicbre, , 4 .761 ,9 1.291^1 691'5 1.001'4 807'7 4 233 '6 
1* 5 3 6 A ñ e r o . 4*83o'8 1#568#8 691'4 l .o4o'3 793'o + 323'9 
Febrero . $<ol7'8 1.283'1 695'6 l .o29 '8 856'1 + 359'6 
Marzo. 5.241'4 1.134'2 686'7 l .o75 '6 l .o34'9 - 33'o 
A b r i l . 5.359'4 l .o58'4 675'3 1.123'7 1.2o3'7 + 114'6 
Mayo. 5.46o'7 l .o67'7 668'6 l .o99 '6 1.234'4 + 183'8 
. K T JmL<L- 5>428#9 l a i g H 664^6 l .o97'o 1.236'5 + lo7'9 
1.1) U l t i m o balance de cada mes. 
BANCO D3 ESPAÑA 
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VSLOGIBAD CIRCULACION DE LAG CUENTAS CORHIl'NTES OHDINARIAS Y DS 
CREDITO, CON Y SIN MADRID Y BARCELONA, E INDICES DE MEDIOS DE PAGO 
Y CIRCULACION 
Ve loc idad I d . s i n Ve loc idad 
de c i r o u - Madr id de c i r c u -
l a c i ó n de y Barc<3 l a c i ó n de 
l a s C/C. l o n a . Cuentas 
ordinarias de C r é d i t o 
I d , s i n I n d i c e s I d . s i n 
Madrid de Madr id 
y Bar ce; Medios y Barce^ 
l o n a . de pago l o n a . 
1931 Media 
1932 
1933 " 
1934 " 
1935 ]l 
" JU934 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Juni o. 
J u l i o . 
Agosto. 
SeptTore. 
Octubre. 
Novbre. 
Diobre . 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo, 
Juni o. 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre. (i) 
Octubre. 
Novbre. 
D iobre . 
-iJL36_ 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
\ A b r i l . 
Mayo. 
Jun io . 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre. 
Octubre. 
Novbre. 
D i obre. 
3'001 
2'290 
2,371 
2'812 
2,504 
2'127 
2'702 
2'506 
3'098 
2'995 
3,123 
2'783 
2'774 
2'628 
3'354 
3'153 
2'843 
2'280 
2'630 
2'535 
2,985 
3'705 
2,825 
2'508 
3'942 
2'747 
2'408 
2*572 
2'670 
2'541 
2*830 
2*310 
2'342 
1'574 
1/4S7 
1'546 
1'758 
1^41 
l ' 6 l l 
l /827 
1'508 
1'706 
1'797 
l /770 
1'834 
1'776 
1'787 
1'731 
2'012 
2'094 
1'572 
l /795 
1'668 
2'5O0 
1'746 
1'857 
1'704 
2'149 
1'958 
1'714 
1#767 
2'600 
1*689 
3/890 
1#676 
1*887 
0'642 
0'532 
0'558 
0'661 
0*568 
0'455 
0'552 
0'579 
0'624 
0'645 
0'949 
0'609 
0'714 
0'593 
0/863 
0'788 
0'603 
0'533 
0'639 
0'753 
0'746 
0'620 
0'593 
0'794 
1'035 
0'772 
0'694 
O'676 
O'741 
0'681 
0'841 
0'665 
0/575 
Q'530 
0'580 
0'626 
0_'653_ 
0'629 
0'475 
0'556 
0'594 
0'677 
0'$06 
0'721 
0'573 
0'602 
0'580 
0'832 
0'669 
0'629 
0'518 
0'639 
0'741 
0/689 
0'656 
0^538 
0'569 
0'837 
0'712 
0'649 
0'659 
0'725 
O'687 
O'745 
0'578 
0'540 
96'19 
73'48 
74'02 
85'19 
^87'3iL 
78'19 
65'62 
82'15 
76'34 
93'63 
89'52 
94'97 
81'87 
82'02 
79'31 
103'62 
94'99 
86'06 
69'38 
80'08 
78'66 
90'37 
108'74 
84'10 
76'20 
123'29 
89'02 
78'86 
83 '77 
89'15 
86'24 
99'o7 
81'26 
82'76 
97'19 
89'48 
91'85 
101'39 
109*95^ 
103'67 
94'27 
105'74 
87'80 
99'33 
102'56 
101'52 
102'56 
99'26 
102'50 
102'59 
114'84 
120'79 
90'97 
103'98 
97'96 
142 '00 
97'25 
105'06 
96'68 
128'19 
120'41 
106'47 
109#66 
163'56 
109'45 
126'05 
I n d i c e de 
c i r c u l a c í 1 
económica 
91'680 
84'984 
77'972 
75'305 
84'979 
74'517 
82'638 
77'372 
80'529 
73'817 
65'141 
69'648 
69'067 
65'667 
80'378 
79'903 
75'727 
66'419 
70'846 
68'747 
64'905 
57'987 
59'841 
61'757 
69'306 
76'778 
70'201 
57'240 
( l ) Conversiones 5 ^ 
BANCO DE EGPJtfU. 
S e r v i c i o de Es tud ios , 
JU -A. •£» «l» J« JJ* «ta 
D E S ü 0 s 
DEL BANCO DE ESPAÑA. 
- I,í A D R I D - - S U C U 
Movimien-
t o t o t a l . 
me-
1934 dias 
1935 » 
1936 
193^. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
j u n i o 
J u l i o 
Agosto • 
Septbre. 
Octbre. 
Novbre'. 
D i c b r e , 
1 9 3 5 , 
Ener o 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Acos tó " 
Septbre . 
Octbre, 
í lovbre • 
]>cbre. 
1936. 
884,02 
771,62 
851,61 
824,04 
931,05 
765,14 
818^65 
' 869,71 
1*004,26 
915,39 
893,30 
860,63 
953,07 
931j44 
727,66 
813,27 
' 887,67 
1.009,20 
809,68 
817,91 
732,52 
812,65 
871,50 
646,34 
666,39 
664,59 
Saldo me-
d i o ( Gil 
. b i l l ones 
de p t a s , 
314,7 50 
304,728 
323,844 
321,118 
306,813 
298,015 
302,210 
302,975 
303,308 
308,219 
308,669 
309,184 
351,976 
344,925 
301,730 
304,058 
303,381 
345,477 
348,029 
304,796 
,708 
,767 
501 
299, 
296,947 
294,501 
287,565 
283,076 
V e l o -
cidad 
1/^0 
1,27 
1,28 
1,52 
1,28 
1,35 
1,44 
1,65 
1,48 
1,45 
1,39 
1,35 
1,34 
1,21 
1,34 
1,46 
1,46 
1,16 
1,34 
1,21 
1,36 
1,46 
1,10 
i ; i 6 
1,17 
Movimien- Saldo me- Ve lo - ' 
t o t o t a l , d io (en o idad . 
m i l l o n e s 
de p t a s . 
612^94 
665,55 
630,846 
52 5,52 2 
586,897 
594,414 
561,795 
591,484 
018,00^ 
614,707 
627,68^ 
632,456 
n 9 , 5 9 Í 
651j885 
698,184 
636,747 
664,603 
646,429 
650,137 
634,635 
614,235 
703,660 
723,906 
635,313 
604,441 
774,414 
667)102 0,459 
662,288 0,502 
646,275 
660,587 
660,937 
651,207 
657,633 
664,513 
668,929 
675,967 
677,855 
684,341 
687,015 
679^948 
674,212 
669 
664 
658, 
655,471 
649,152 
,421 
,157 
,080 
649 
645: 
652' 
676. 
669! 
66a; 
924 
201 
850 
430 
947 
086 
0,488 
0,398 
0,444 
0,456 
0,427 
0,445 
0,462 
0,455 
0,463 
0,463 
0,524 
0,479 
0,518 
0,476 
0,502 
0,491 
0,495 
0,489 
0,473 
0,545 
0,554 
0,470 
0,458 
0,579 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i n 
Agosto • 
Septbre, 
Octbre', 
Novbre', 
Dicbre • 
638,31 
7 6 7 , 3 4 
1*019,34 
746,20 
763,63 
2 8 3 , 4 8 9 
2 9 2 , 6 8 6 
309,3o2 
317,149 
322,721 
1 , 1 3 
1 , 3 1 
1,65 
1,18 
1,18 
6 3 1 , 6 4 4 
6 8 5 , 0 4 5 
7o7,893 
648,967 
688,348 
6 7 5 3 9 7 6 
6 5 4 , 1 8 0 
679,683 
7o3,o49 
7o2,144 
0,4 • 7 
0 , 5 2 4 
0,521 
0,462 
0,490 
BAi:00 DE ESPAÑA 
S : r v i o i o de Es tud ios 
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(En m i l l o n e s de p t a s . ) 
1..930.-
1.931. -
1.932. -
1.933. -
1.934. -
1.935. -
lo936. -
1.934 
Media, 
if 
n 
ft 
tf 
fi 
ft 
• J u l i o . 
Agosto, 
Septbre. 
Bc tubre . 
Novbre. 
D iobre , 
l i 9 3 5 . -3nero . 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Acreedores 
.(menos Ban 
eos y Ban-' 
l u e r o s ) , y 
efecjtos y 
demás o b l i 
gao? apagar, 
(Spiales.B5.) 
4 .097,1 
3.508,9 
3.495,3 
3*749,2 
4 .072,5 
4*524,8 
Cuentas C r é d i t o s Car te ra 
Corrientes Concedidos Comercial 
(8 p r a l e s . (8 p r a l e s . (8 p r a l e s . 
Bancos.) Bancos.) Bancos.) 
Jun i o. 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre, 
Octubre. 
Fovbre. 
D i c b r e . 
1.936.-Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre. 
Octubre, 
Fovbre. 
D i c b r e . 
4.073 
4.115 
4.071 
4.219 
4.326 
4.266 
4.390 
4*415 
4*398 
4.492 
4.451 
4.447 
4.509 
4.515 
4.537 
4.650 
4.724 
4.77o 
4.816 
4.597 
4.5o8 
4.464 
2.999,9 
1.795,9 
1.735,4 
1.877,2 
2.005,4 
2*1.58^8 
2.013 
2.041 
2.011 
2.073 
2.105 
2.116 
2.141 
2.129 
2.096 
2.102 
2.105 
2.070 
2.098 
2.094 
2.191 
2.272 
2.295 
2 ^ 5*^ *^  
2 •336 
2 •X6X 
2.080 
2.o75 
1 .319 ,6 
1.019,7 
883,3 
946, 6 
1 . 040, 2 
96o,9 
1.036 
1. 032 
1 .050 
1 .090 
1 .051 
1.019 
1.018 
1.005 
11017 
1 .004 
987 
993 
984 
996 
892 
880 
880 
875 
898 
914 
946 
94o 
1.148,1 
988,o 
960,2 
942,9 
956,3 
l .o3of1 
967 
962 
962 
977 
989 
1.018 
1.007 
1.002 
998 
998 
1.018 
1.021 
1.028 
1.039 
1.040 
1.061 
l .o75 
l .o74 
l .o51 
l .o35 
l . o 2 6 i 
1.017 
P r e s t a d on 
d e l Banco 
de E s p a ñ a . 
(8 p r a l e s . 
Bancos,) 
358,6 
760? o 
682,6 
576,2 
506,4 
476,8 
490 
461 
492 
468 
915 
517 
476 
511 
513 
429 
472 
482 
483 
460 
486 
478 
463 
469 
463 
485 
538 
5o5 
519 
BAIOO DS ESPAÑA 
g o r v i c i o de J l s tudios . 
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(En m i l l o n e s de p t a s . ) 
TOTAL DE LA BA^^A PRIVADA INSCRITA 
1. 930 
1.931 
1.93-
1 ...935 
1.936 
1.930 
1.931 
1.932. -
Q < 5 
¿ O 
iv,i© Q-.L Q,» 
tt 
It 
M 
!! 
f! 
n 
Marzo, 
j u n i o, 
Sepfbre * 
D i obre . 
Marzo. 
J u n i o. 
Sepfbre. 
L i e b r e . 
^30. 
Jun i o. 
.936 
1 .937. -
ore. 
L i e b r e . 
Marzo. 
Jun i o. 
Septbre. 
L i e b r e . 
Marzo. 
Jun i o• 
Septbre. 
D i obre. 
Marzo, 
Jun i o. 
Septbre. 
L i e b r e , 
Marzo, 
x Jun i o. 
Septbre. 
L i e b r e . 
Marzo. 
Jun i o. 
Septbre. 
L i e b r e . 
Acreedores Cuentas C r é d i t o s • Car te ra P r e s t a c i ó n 
(menos Ban 
oes y Ban~ „ ' . ^ . . . ^ 
r^^-Ac.\ ^ C o m e n Concedidos Comercial ae i Banco 
efegtos y 
demás o b l i tes 
^ac? apa^á r . 6.852 
5.909 
5.818 
6.151 
6.46? 
6.748 
7.048 
6.881 
6-730 
6.885 
5.774 
5.438 
5.538 
5.748 
5.731 
5.858 
5.935 
6.113 
6.109 
6.173 
6.209 
6.268 
6.417 
6.446 
6.736 
6,822 
6.866 
7.025 
7.341 
6.899 
3.360 
2.896 
2.826 
2,952 
3.091 
3.269 
3.394 
3.352 
3.425 
3.424 
2.820 
2.633 
2.707 
2.760 
2,778 
2.849 
2.915 
2.939 
2.933 
2.972 
2.962 
2.957 
3.066 
3.097 
3.245 
3.199 
3.145 
3.349 
3.536 
2.457 
1.959 
1.752 
1.864 
1.961 
2.516 
2.596 
2.431 
2.284 
2.313 
2.000 
1 .807 
1.717 
1 .751 
1*682 
1.786 
1.789 
1,820 
1.797 
1.913 
1.924 
1.982 
1.934 
1.972 
1.958 
1.948 
1.890 
1.797 
1.745 
3*174 1.844 
1*728 
1.524 
1.478 
1.481 
1.493 
1.690 
1.736 
1.777 
1.708 
1.769 
1.517 
1.416 
1.396 
1.469 
1.443 
I . 4B6 
1.513 
1.483 
1.485 
1.483 
1.473 
1.412 
1.486 
1.501 
1.573 
1.555 
1.575 
1.612 
1.653 
1.547 
de E s p a ñ a . 
.110 
966 
982 
891 
889 
1.622 
1.390 
1.111 
1.104 
1.140 
1.086 
905 
929 
951 
1.077 
932 
973 
968 
054 1 
902 
942 
879 
841 
1.149 
S i 
M t 
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1 
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^1 
P4 
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PM 
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PRÉSTAMOS REALIZADOS POR BL BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
(En m i l l a r e s dd p t a s . ) 
Fincas R ú s t i c a s Fincas Urbanas ^ de R ú s t i c a s a 
h ipo tecadas . h ipotecadas Urbanas. ÍNDICE DEL TOTAL 
, Importe de 
Núm. l o s p r é s - Núm. 
tamos. 
1 9 2 8 - B i e d i a 
1929 " 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1934 
Enero 
Febrero 
Marzó 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre, 
Octubre 
Novbre, 
Decbre. 
1933 
Enero 
Pobrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
¡Junio 
J u l i o 
Agosto 
Setbre. 
Octubre 
Novbre. 
Decbre. 
19¿6_ 
Enero 
Pobrero 
Mar ^ o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
101 
133 
131 
120 
81 
113 
2.066,6 
2.508,3 
2.943*3 
2.532,0 
1.311,6 
2.594,0 
125 
99 
93 
105 
166 
146 
144 
121 
95 
138 
2.347*5 
2.117,0 
2,947*3 
1*953,0 
3.187,0 
3.011,0 
6.564,8 
£ . 5 9 7 , 3 
1.286,0 
1.907,3 
201 
204 
208 
149 
117 
115 
106 
122 
104 
107 
122 
137 
120 
155 
153 
140 
Importe En e l n^ En e l De f i n - Dé pren-
de l o s de f i n - impor te cas h i - tstoios. 
p r é s t a m o s cas h i ~ d e l po teca-
poteca- p r e s t a - das, 
das mo. Base:H Base: 
141=100 8.476 '75 
8.904,5 
10.528,8 
12.123,8 
10.. 188,8 
4.724,2 
3.836,9 
3^211,3 
3^042,0 
3 U 4 5 , 8 
2.762,3 
2.687,0 
3.759,5 
3.644,0 
4.817,8 
4.235,8 
4.462,0 
50,25 
65,20 
62,98 
80,54 
69,23 
98,26 
23,21 
23,82 
24,28 
24,85 
27,76 
67,61 
1X7,92 
81,15 
89,42 
96,13 
136^07 
106,57 
120,00 
78,06 
62,09 
98,57 
73,10 
69,59 
88,09 
70,70 
118,61 
80,09 
180,15 
53,91 
30,36 
42,74 
214,2 
239,0 
240,4 
190,8 
140,4 
161,7 
163,8 
156,7 
139,7 
150,4 
204,3 
200,7 
187,15 
195,7 
175,9 
197,2 
129,4 
153,8 
177,7 
150 ,1 
71,2 
75,9 
65,5 
60,9 
74,2 
55,6 
69,3 
79,9 
120,4 
87,5 
65 ,1 
75 ,1 
- 12 "bis *• 
NUEVA ESTADÍSTICA DEL BANCO HIPOTECARIO. 
Préstamos real izados durante e l año 1936 sobre 
M s t i o a Urbana T O T A L 
•Enero 3.184.250 6<,893»750 10.078.000 
Febrero 2^912.000 5»355»500 8.267*500 
Marzo 2.074*000 11.011.750 13*085.750 
A b r i l 2,635*500 7,756.000 10.391*500 
Mayo 1 .206 .000 9 .880 .000 11 .086 .000 
Junio 489.250 8,223.000 8.712,250 
T o t a l . . . 12.501.000 49.120.000 61.621.000 
Reembolsos anticipados durante e l año 1936. 
Voluntarios Venta j u d i c i a l 
y adjudicaciones 
Enero 6.154*482^,31 17.047,38 
Febrero 3.885*598,99 1 ,327.421,76 
Marzo 3*072.391,93 606.852,95 
A b r i l 2.974^399^56 510,511,34 
Mayo 2.954.4752 43 504.351,00 
Jimio 2.919 .804,52 1.896.402^99 
T o t a l .,e*o 21.961.352,74 4.862.587,4^ 
B J ü i C O m ESPAÑA 
Servicio de Es tud ios . - 13 -
TRANSPORTES POR DERROCARHIL DE »I\TORHE!»a »M>Z>A.»t »MDAL1JCES" Y 'CES^E" 
(Recaudac ión en m i l l o n e s de pase t a s ) 
1928-modia 
1939 " 
1930 
1931 
1932 " 
1933 " 
1934 " 
1935 » 
1936 
1 9 3 4 - o ñ e r o 
febrero 
marzo 
a b r i l 
mayo 
Junio (1) 
j u l i o 
agosto 
soptiembro 
octubre 
nóviembro 
dioíombrG 
1935~onoro 
febre ro 
marzo 
a b r i l 
maye 
Junio 
j u l i o 
agosto 
septiombro 
octubre 
noviembro 
dicioinbre 
1936- •o ñ o r o 
febroro 
marzo 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembte 
T O T A L 
67,381 
67,332 
67,210 
60,290 
58,015 
59.668 
57,100 
58,48 
51,00 
56,81 
54,47 
59 ,11 
58,30' 
60,45 
64,23 
65,54 
58,06 
64,77 
64,79 
58,94 
51,78 
54,93 
54,85 
54,52 
52,85 
55,55 
57,81 
63,13 
65,32 
57,85 
58,88 
51 ,41 
45,77 
49,82 
48,69 
PEQUEÑA -
VELOCIDAD. 
44^26 
44,56 
41,^8 
38,87 
38,31 
39,22 
41,16 
35,88 
39,47 
57,01 
39,14 
37,31 
36,67 
39,38 
39,38 
37,41 
44,03 
43,90 
41 ,01 
55,87 
38,18 
56,36 
35,4e 
33,38 
33,29 
34,63 
36,49 
42,53 
38,50 
34,68 
30,92 
34,o5 
32,36 
VAGONES 
CARGALOS. 
293*197 
280.189 
273.498 
252.426 
303*583 
262.588 
281.118 
264.833 
389.458 
264.387 
258.615 
280.610 
267.465 
249.576 
280'. 080 
279.665 
280.753 
244.330 
260.720 
244,288 
244.921 
287.669 
228.010 
247.112 
258.137 
276.525 
265.686 
250.937 
239,456 
2o9,987 
228,158 
A p a r t i r de l 15-7-93B hay que hacer c L aument^ d e l 3 ^ de' l a s Ta-
r i f a s . - I d . i d . de l 18-6-934. I d . i d . d e l 15 ^ i d . i d . 
¿¿JTOÓ Dfí ESP Ai: A ' - 14- -
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
V:TOTA DE GASOLINA Y LUBRIPICANTES 
G- A S O L I IT -A LUBRIFICANTES 
(En m i l e s de tone ladas ) (En tone ladas) 
1.928. - Media. 29.319 ' 2.296 
1.929. - " 3^.810 3-937 
1 .930. - " 42.328 3.811 
1.931. ~ " 42.851 3 .630 
1.932. - u 40.865 3 .536 
1.933. - " 41.092 3 .054 
1.934. - 43.610 , 3 .451 
1.935. - " 47.335 3.224 
1.936. - " 
1.933. - Diciemlsre. 36.773 2.801 
1.934. - Enero. 38.907 3-256 
Febrero , 36.470 3.694 
Marzo. 39.813 3 .391 
A b r i l . 38 .861 2.781 
Mayo. 43.365 2.744 
Jun io . 45 .541 3.233 
J u l i o . 52.683 2.903 
Agosto . 53.348 3.358 
Septiembre. 48.127 3.299 
Octubre. 43.269 4,385 
Noviembre. 41.613 4.498 
Dic iembre . 41.320 3 .869 
1 .935. - Enero. 40.951 2.869 
Febrero . 37 .220 2.852 
Marzo. 42.196 3.033 
A b r i l . 45.588 2 .681 
Mayo. 45.459 3^292 
Jun io . 47.524 3 .16? 
J u l i o . 55.727 4 .252 
Agosto . 58.S0C • 2.993 
Septiembre. 52,950 3*917 
Octubre. 5 1 ^ 9 3-847 
Noviembre. 45.653 
Dic iembre . 44.343 
•6.- Enero. 
3 # 14:8 
43*805 S,306 
Febrero . 42.116 2.400 
Marzo. 43.219 2.683 
A b r i l - 44.788 2#624 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o . 
Agosto . 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Dic iembre . 
•o—GO D'S ESPAÑA, 
j . - . r v i r i o de E s t u d i o s . 
- 14 b i s -
AUTOMÓVILES JÍATRICULADOS (mensualmente) 
1933^ 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
j u n i o 
J u l i ^ 
Agosto 
Se t b r e . 
0ctubre 
r : . v t r e . 
D c l r e . 
Suero 
Febrero. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Juni~ 
J u l i o 
Agosto 
Setbre. 
Ootbre. 
Novbre. 
Dcbre. 
1935. 
Camiones. Turismo. T o t a l . 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb re . 
Ootbre. 
Novbre. 
r ioiembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tbre . 
Ootbre. 
Hovbre 
Dcbre . 
570 
408 
454 
480 
559 
567 
508 
521 
653 
745 
709 
697 
749 
619 
580 
579 
693 
683 
907 
847 
933 
748 
675 
669 
888 
590 
75S 
78S 
753 
733 
964 
764 
645 
6S2 
562 
733 
613 
683 
746 
810 
852 
904 
877 
843 
784 
849 
794 
953 
896 
1.034 
1.095 
1,366 
1.609 
1.903 
1.509 
1.104 
875 
l . O O l 
1.151 
1'.130 
i ' .aos 
1.785 
1.550 
1.535 
l ' .e83 
r .S97 
r . o o 7 
1.371 
i . a i o 
1.303 
1.021 
1.137 
1.S36 
1'. 349 
r .419 
1.418 
1.398 
1.476 
1.469 
1.558 
1.491 
1.701 
1.515 
1'. 604 
1.674 
1.959 
2.392 
2.810 
2.356 
2.026 
1.625 
1.676 
1.820 
1.730 
1.955 
2.567 
2.303 
2'. 268 
2.787 
8'. 061 
1'. 652 
r . 893 
1.772 
2.137 
BAKOO BE ESPAfA - 15 -
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
• * i,» • * • 
H I E R R O , A C E R O 
1 .928. -
1 .929. -
1 .930. -
1.931. -
1 .932. -
1 .933. -
1 .934. -
1 .935. -
1 .936. -
1.934.-
Media. 
ti 
n 
n 
n 
»i 
n 
ti 
it 
Enoro. 
Ee"brcro. 
Marzo. 
A l D r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o . 
Agosto, 
Septieinbre. 
Octubre. 
NoviemlDre. 
Diciem'bre, 
1.935. - Enero. 
EelDrero. 
Marzo. 
A b r i l » 
Mayo. 
Junio* 
J u l i o . 
Agosto. 
Septiembre, 
Octubre, 
Noviembre, 
Dic iembre . 
1.936. - Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o, 
J u l i o , 
Agosto. . 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Dic iembre . 
P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l 
de h i e r r o . . 
T.m. 
480.934 
523.951 
450.682 
292.926 
141.637 
152.789 
167.385 
219.43o 
148.751 
146.042 
166.488 
154.093 
197.240 
200.099 
174.346 
161.058 
164.407 
104.355 
184.379 
207.369 
202.627 
193.202 
224.463 
221.795 
257.551 
251.649 
241,905 
237.481 
209.971 
2o4.o35 
184*58o 
2o3*898 
22o*214 
21o #328 
226.977 
236.215 
237.204 
23.9.263 
132,319 
E x p o r t a c i ó n 
de m i n e r a l 
de Jaxerro. 
T.m. 
466.211 
310.355 
156.073 
109.139 
117.596 
148.204 
157*863 
104.952 
155.356 
152.366 
200.072 
115.866 
142.886 
175.496 
187.767 
96.773 
134.293 
155.820 
156.804 
152.679 
177.723 
141.921 
162.136 
226.290 
154.734 
217.016 
134.502 
156.215 
130.076 
116.604 
«IL ¡s* 0 ^^^^  
183.526 
158.618 
176.882 
256.2o9 
135.327 
P r o d u c c i ó n 
d$ 
l ingote . 
l .m . . 
46.414 
58.178 
49.572 
39.653 
24.379 
28.132 
28.680 
29#oo7 
27.128 
24.297 
34.320 
30.981 
29.729 
30.478 
31.179 
31.487 
29.319 
15.495 
25.538 
34.216 
34.461 , 
30.372 
31.032 
29.426 
28.521 
24.813 
24.766 
27.327 
26.916 
28.969 
31 .2ol 
30*274 
jí? 3m # 2« ^ 3 
27.565 
26.451 
25.679 
26.37o 
20.284 
10.131 
P r o d u c c i ó n 
de acero 
T.m. 
61 ..13 9 
77.259 
71.880 
50.313 
40.589 
39.364 
40,781 
48.348 
45.390 
38.206(") 
53.272(") 
44.501 
49.254 
43.721 
32.626 
43.081 
40.566 
26.997 
42.017 
49.740 
46.333 
42.530 
52.610 
44.847 
48.562 
42.199 
45.470 
50.707 
44.632 
59.121 
51.581 
51•586 
49.631 
43.728 
50.880 
47.726 
45.577 
39a067 
22.208 
( " ) P r o v i s i o n a l e s . 
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0 0 3 U S Y P L O M O 
P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l de cobre de m i n e r a l de plomo 
de cobre m e t a l . de plomo m e t a l , 
T.m. T.m. T.m. T.m. 
330.987 2.313 14.755 10.912 
339.427 1.975 15.074 11.896 
302.418 1.847 13.650 10.272 
232.250 2.423 12.621 9.172 
175.615 1.354 11.511 8,781 
180.001 1.392 9 .544 7.363 
134.372 1.242 8.712 7.774 
34*663 964 7.552 6.421 
232.568 1.408 9-916 7.379 
166.139 1.249 7.400 2.891 
182.519 1.406 8 .760 10.027 
170.959 1.212 , 9.189 9.419 
184.015 1.433 8.457 10 .259 
179.967 1.271 11.023 4.216 
170.641 le202 8.922 8 .282 
140.778 1 .112 8.277 7.816 
145.094 1.155 7.394 10.565 
10.053 907 8.128 8 .004 
12.989 1.289 8 .250 7 .434 
16.738 1.259 8.831 6.295 
14.492 582 8.215 6.273 
43.564 826 7.102; 7*131 
39.139 1.118 8.136 10,239 
42.083 • 1.319 7.865 6.859 
40.117 *309 • 6.996 6.08? 
37,127 -817 6,^82 5.767 
42.446 854 7.344 6.326 
43 .011 942 6,848 5*939 
34.596 856 8.oo2 3.885 
25.865 969 6.826 4.734 
•27.542 I . I 0 5 8.365 6.144 
25.957 1.186 8.336 7.669 
2o.615 1.Q2O 7.914 4.5o3 
18.467 I .067 8.591 5.241 
2o.319 889 8.333 4.188 
17.923 632 7.656 6.528 
2o.983 9o8 
g e r v i c l ^ cb Estudios* - 17 -
ÍNDICES DE PRODUGCláN ÍNDUSTRIAL. 
(OoriGgidos d e l movimlon té o s t a c i o í i a l ) ' 
Base: Media mensual d e l año 1,9S8 =* 100* 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
- Media 
(1) 
1934 - Enero 
Febrera 
Marzo . 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julicr 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
1935{l)]3nerf) 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agoste 
Septiembre 
Octubre 
NoYiombro 
Di oiembro 
1936 - 2 ñ e r o 
pobrero 
Manzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
DiciDiLbro 
ARTÍCULOS K 
OQNSIMO 
100,00 
106,26 
114911 
115,86 
116,36 
1 0 9 , • £ 
110,24 
115,15 
116,31 
109,91 
110,12 
109,9S 
118,87 
111,88 
112,C5 
102,82 
100,72 
103,51 
128,10 
104,63 
111»84 
1 1 8 , ^ 
117,18 
116,78 
122,64 
110,15 
119,06 
131,00 
189,90 
112,17 
101,90 
100,00 
«iL ^  ¿Ü! |^  
115,47 
98,3o 
ARTÍCULOS m 
PRODUCCIÓN 
100,00 
115,43 
108,54 
98,13 
89,32 
86,48 
88,76 
88,97 
86,98 
76,71 
97,75 
90,75 
92,42 
85,68 
89 ,51 
88,32 
94,64 
79,21 
91,66 
91,45 
86,46 
87,37 
89 ,81 
88,86 
81,98 
84,60 
85,29 
84,13 
67,83 
06,46 
97,84 
96,97 
85,37 
87,88 
79,58 
ÍNDICES 
GENERALES 
100,00 
1X2,12 
110,50 
104,46 
99,0'8 
94,64 
96,3S 
98,20 
97,63 
88,52 
102,09 
97,46 
99,55 
94,92 
97,43 
93,39 
96,99 
87,54 
104,70 
96,06 
95,82 
98,76 
99,43 
98,74 
96,26 
93,76 
97,37 
97,02 
102,02 
102,01 
99,16 
98,00 
99,9o 
97,82 
86,17 
(1) C i f r a s provis ionales 
BANCO DE ESPAÑA 
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S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
Gonsumo de 
e n e r g í a e l é c 
P r o d u c c i ó n 
Garlones mi 
t r i c a . ( M i l l o n e r a l e s j h u 
nes K . W , h o r a ) l i a s , a n t r a -
c i t a s y l i £ 
n i t o . ( M i l e s 
t o n e l a d a s ) . 
1928-media 
1929 " 
1930 " 
1931 " 
1932 " 
1933 " 
1934 " 
1935 " 
1936 " 
1934- enero 
f e b r e r o 
• marzo 
a b r i l 
' mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sop tbre . 
Octubre 
Novbre. 
D i obre.. 
1935- «n8rc; 
febro ro 
marzo 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agosto 
s e p t b r e . 
oc tubre 
novbre . 
d i c b r e • 
1936- enerQ 
f ebreTo 
marzo 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agost o 
septb r e . 
o c t u b « r e . 
n o v b r e . 
d i c b r e . 
127,51 
1 5 o , 8 l 
16o,09 
162,59 
164,63 
162,48 
1 7 o , l 6 
184,44 
187,76 
171,88 
l 8 o , 5 4 
164,71 
170,95 
162,05 
163,30 
161,03 
160,48 
151,91 
180,20 
187 ,10 
199,93 
179,39 
176,01 
176,24 
178,20 
172,65 
182,25 
180,46 
180 ,.24 
185,55 
197,29 
2 o 3,12 
21o,33. 
193,43 
193,36 
178,25 
174,12 
566 
629 
626 
619 
599 
525 
525 
61o 
634 
537 
645 
568 
614 
593 
638 
637 
^88 
200 
237 
410 
646 
572 
^92 
652 
660 
597 
596 
629 
5^1 
603 
611 
581 
59o 
5o4 
5o2 
523 
Sumin i s t ro de 
Carbones mine 
r a l e s , h u l l a , 
a n t r a c i t a y 
l i g n i t o . (En 
m i l e s de To-
neladas m. ) 
632 
608 
558 
533 
539 
577 
611 
561 
623 
577 
633 
583 
590 
584 
534 
263 
453 
456 
587 
523 
593 
612 
621 
527 
543 
551 
540 
632 
593 
603 
584 
525 
459 
544 
VENTA y 
EXPORTACION 
de 
CEMENTOS 
(En m i l e s do 
Toneladas 
m é t r i c a s ) . 
114,392 
123,668 
117,9o9 
113,987 
l o 8 , 9 7 4 
98,o91 
92,42o 
86,952 
77,37o 
74,oo3; . 
93,873 
96,494 
116,839 
102,541 
97,559 
107,625 
95,612 
82,908 
90?071 
74,150 
70,534 
65,789 
90,670 
94,949 
85,761 
87,041 
86,889 
lo5 ,719 
l o l , 8 7 5 
88,914 
76,394 
76,894 
73,582 
81,428 
-BAfCO DE 3SPMA 
de Estudios* 
RESES SA- VEITTA DE P A R O 0 B R 
CRIPICAmS SUPERFOS 
en e l Ma~ FATOS 
tadero de O r ó s e I n ( ílh i n i l l a r e s 
Madrid» dust.Quim* 
( t ú ^ .mO de ^aga^l Comple tó P a r c i a l 
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E R 0 ^ ^ inás o en 
====== menos con r e l a -
c i ó n a i g u a l mes 
) d e l año a n t e r i o r , 
en e l T o t a l de 
TOlAL parados. ( " ) 
1.928*-Media. 
1.929. -
1.930. -
1.931. -
1.932. -
1.933. -
1.934. -
1.935. -
1.936. -
2.363 
2.460 
2.514 
2.505 
2.559 
2.648 
2.556 
1.934. - J u l i o . 2.111 
Agosto. 2.027 
Septlore. 2.034 
Octubre. 2.687 
lovlore . 3.176 
Diobre . 3.100 
1.935. -Enero . 3.058 
Febrero . 2.591 
Marzo. 1.211 
A b r i l , 1.136 
Mayo. 2-712 
Jun io . 2.362 
J u l i o . 2.205 
Agosto. 1.985 
Septbre . 
Octubre. 
Novbre. 
D i o b r e . 
1 1 .936.-Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre . 
Octubre. 
Novbre. 
D i c b r e . 
46.487 
48.086 
40.165 
49.939 
49.402 
54.215 
60.828 
55.869 
121.853 
134.980 
76.188 
36,135 
16.159 
21.874 
27.325 
26.391 
27.207 
36.473 
45.541 
53.746 
122.482 
14o•417 
74.448 
34*o73 
16,3O4 
I64984 
28.083 
17.764 
18.458 
434f93 262,06 696,99 
320,91 
394,49 
415,92 
391,91 
388,71 
406,74 
451,23 
450,04 
437,09 
469,10 
429,21 
359,10 
346,84 
415,12 
449,82 
486,63 
5o8,78 
416,2o 
199,94 
253,43 
240,91 
237,82 
222,41 
261,16 
259,95 
239,59 
267,39 
262,93 
242,02 
246,23 
231,99 
275,98 
269,59 
293,61 
297,44 
257,96 
520,85 
647,92 
656,83 
629,73 
611,12 
667,90 
711,18 
689,63 
704,48 
732,03 
671,23 
605,33 
578,83 
691,10 
719,41 
780,24 
8o6,22 
674,16 
457,46 291,35 748,81 
543,o9 3oo,78 843,87 
- 3 f 03 
- 0*43 
- 8' 22 
- 6,o8 
- 2*00 
- o,68 
.(") Para es ta c o m p a r a c i ó n , se han modi f i cado desde e l mes de agosto 
l a s c i f r a s d e l año 1.934^ r e f i r i é n d o l a s a i g u a l base de o b s e r v a c i ó n 
e s t a d í s t i c a que l a cor respondien te a mes a n á l o g o d e l año 1.935. 
BANCO DE ESPAÑA 
q p r v i o i o de Estudios* 
HILADOS DE ALGODON 
INTERVENIDOS POR LA 
CAMARA DB CORREDO-
RES DE BARGÉLONA. 
iMPO^AGilON EXPORTACION 
DÉ SUS MA-
1.928-
1.929-
1.930, 
1.931. 
1.932. 
1*933 
1.934 
1.935 
1.936 
Media» 
1. 934-. -Enero . 
Febrero , 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . • 
J u l i o . 
Agosto . 
Septbre . 
Octubre• 
Novbre. 
D i c b r e , 
1 .935 . -Ener0é 
Eebrero. 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre . 
Octubre, 
Novbre. 
D i c b r e . 
1.9. -Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. • 
J u n i o. 
J u l i o . 
Agosto . 
Septbre . 
Octubre• 
Novbre. 
D i c b r e , 
Qéiru 
25.238 
25^579 
27.434 
26.812 
27.073 
25.380 
24.491 
25•491 
30.215 
21.276 
20.698 
23.182 
21.541 
22.^748 
22.353 
19.714 
19.754. 
34.543 
49.373 
18.509 
26.378 
28.623 
27.482 
24.934 
26.507 
20.299 
21.369 
29.431 
34.824 
29.407 
23.604 
13.o3o 
35.042 
24.00I 
16.329 
15#548 
2 o i l l 
ALCrbDON NÜFAOTURAS 
83.302 
65*838 
85.30^ 
81.141 
89.885 
82.122 
86.720 
84.674 
88.058 
104.546 
162.632 
70.343 
130.661 
88.646 
53.387 
45.095 
46.218 
53.933 
102.030 
95.094 
58.572 
113.539 
121.849 
77.305 
86.132 
106.175 
76.921 
60.762 
46.646 
65.767 
86#181 
116.233 
86.640 
122*875 
73.83o 
88.495 
88.15o 
lo8.16o 
5.162 
4*081 
5.163 
4.457 
4.130 
2.977 
2.688 
3 .251 
2.498 
3.648 
2.052 
1.841 
1.920 
2.035 
2.187 
2.363 
2.966 
2,920 
3.656 
4.164 
3.845 
3.226 
3.705 
2.740 
3.085 
2.552 
3.544 
2.879 
3.303 
3.097 
3.172 
3.864 
2.767 
2.887 
0 ^  2 2> 
2.3o7 
2.777 
2.427 
- 20 -
LANA HILADA Y 
ACONDICIONADA 
EN TARRASA Y 
SABADELL. 
Q.m» 
4.338,6 
31950,9 
4 i 428,2 
5.011>6 
5 .342 ,1 
5 .330 ,4 
5.075 ,8 
4 . 3 3 9 i l 
4.724,3 
4 .446,7 
4 .754 ,o 
4 .044,7 
4 .662,2 
4 . 3 7 4 , 1 , 
4 .762,3 
3 .588,8 
4 .077,4 
3.642,9 
3 .818,4 
3 .862,4 
4 .598,4 
4 .141 ,4 
4 .317 ,1 
3.928,7 
4 .548,8 
4 .464,6 
3 .763,2 
4 .147,5 
5 .313 ,9 
4 .925,o 
4 .047,7 
3.873,4 
4.732,1 
4.423,6 
3.785,4 
3.5o8,2 
3.342,8 
3 . 6 1 9 , 1 
2.811 ,5 
3 .044 ,9 
1.919 ,1 
1 • 55 9 ,1 
2.047 ,1 
BiiNGO DE ESPAÑA, 
- c r v i o i o de E s t u d i o s . 
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IMPORT AGI O m 3 Y E XPORTA CIOKES» 
Cantidades en toneladas y valores en m i l l o n e s de p t a s . ero 
ANIMALES VIY0S> 
IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN. 
f e chas Can t i d a de. 
1951 Media mensual 
19 32 , " " 
1933 »' 
19 34- " »» 
1935 , " ** 
1936 
1934. 
Ju l io 
Ageste 
Sctbre, 
0 ctubro 
í l cvbre . 
Dcbre # 
1935. 
: aero 
Febrero 
I Marzo 
j A b r i l 
lí&yo 
Junio 
I Ju l io 
Agosto 
Sotbre . 
' c tb re . 
. •: vbr e. 
I Dcbre. 
j1936, 
i m-.v re 
K X - t - v i l 
'ÚÍJO 
í u n i o 
í u i i o . 
Agesto' 
Setbre- . 
0 c tb re , 
^ovbro. 
^ebre . 
« • • • • • 
• • * • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 
. • « • • 
• * • * • • • 
•« • • . • 
» • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
« • • 
• • • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
22C 
508 
S51 
1 9 9 
ZS 
45 
170 
212 
• 951 
1.CS3 
195 
199 
148 
243 
140 
12 
33 
36 
156 
147 
661 
417 
355 
26o 
153 
74 
7o 
57 
Valeres 
0,233 
0,268 
0,243 
0,286 
0,254 
0,160 
0,052 
0,215 
0,230 
0,761 
1,024 
0,441 
0,299 
0,28^ 
0,253 
0,273 
0,019 
0,054 
0,155 
0,079 
0,163 
0,580 
0,447 
0,342 
0^537 
0,196 
o,o92 
o,132 
0,084 
Cantidades 
334 
72 
48 
77 
60 
55 
70 
55 
80 
86 
46 
48 
27 
38 
99 
33 
33 
30 
37 
51 
43 
19 
45 
39 
32 
lo 
82 
271 
Valores 
0,307 
0,053 
0,047 
0,063 
0,034 
0,052 
0,047 
0,078 
0,063 
0,074 
0,087 
0,021 
0,026 
0,019 
0,021 
0,058 
0,024 
0,049 
0,032 
0,033 
0,073 
0,030 
0,021 
0,025 
0,017 
0,017 
O,O05 
0,o52 
o,132 
9 o _ 
•n IT JO DE ESPMA. 
r v i c i o do E s t u d i o s , 
IMPORTAGIQMES Y EXP QR TA OI CMC S. 
Cantidades en toneladas y va lo res en m i l l o n e s dG p t a s . o r o . 
PRII\/EHAS MATERIAS, ARTÍCULOS FABRICADOS . 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Oantida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores 
des 
M i l l a r e s 
Mo-
1031 d ia 249,3 
1932 » S30,8 
1933 » 
1954 » 
1935 " 
1936 »» 
1954, 
J u l i o 
i\^CStD 
Stbro . 
Ctbro, 
Nvbre; 
Eotre . 
19Ü5._ 
Enere 
Febrero 
.Morzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agesto 
S tbre . 
Otbro', 
Nvbre, 
Bcbre, 
1936. 
Enero 
Fcb r o r o 
Ivlarzo 
A b r i l 
-•'ayo -
^unio 
J u l i o 
Agosto 
Stbro. 
C'tbrc-. 
204,7 
237,8 
258,2 
183,6 
246,4 
188,0 
166,1 
253,4 
466,3 
251,5 
421,2 
222,9 
213. 6 
276,2 
216,3 
193,1 
269,9 
216,4 
227,3 
274,2 
317,2 
20^,9 
274,2 
216,8 
179,9 
19o, 8 
162 ,1 
36,8 
50 ,1 
26 ,1 
25,3 
27,4 
16,7 
20,5 
19,8 
21 ,1 
30,5 
37,1 
21,5 
35,0 
50,9 
30,4 
27,9 
20,7 
25,3 
24,7 
23,6 
29,6 
36,4 
24,9 
38,5 
23,6 
O*"! O 
19,9 
22,9 
des 
M i l l a r e s 
585,6 
515,7 
337,7 
378,5 
379,7 
363,5 
378,9 
270,4 
375,5 
419,4 
426,0 
328,5 
388,8 
341,3 
366,4 
488,8 
380,4 
451,5 
407,6 
316,3 
321,9 
333,8 
431,8 
378,6 
384,4 
385,8 
5o4,2 
45o,6 
367,2 
13,4 
8,9 
9,0 
6 ,2 
9,0 
7,7 
7,2 
5,9 
6,8 
8,3 
8,B 
8,9 
8,7 
7,9 
B , l 
9,9 
7,5 
9 ,3 
6 ,2 
7,9 
8,9 
10,6 
11,6 
9 ,4 
8,1 
8,9 
10,4 
l o , 7 
9 ,7 
dos 
M i l l a r e s 
118,8 
128,7 
106,0 
133,8 
154,6 
118,9 
125,5 
106,7 
174,8 
129,6 
192,4 
116,7 
125,1 
126,3 
135,2 
150 ,e 
91,6 
80 ,4 
116,9 
137,1 
172,4 
165,5 
197,5 
127,4 
123,3 
l l o , 5 
12o, 3 
119,1 
124,2 
46,6 
54,7 
31,8 
34,5 
35,3 
27,4 
32,0 
27,5 
36,9 
36,5 
43,0 
26,5 
32,5 
32,4 
35 ,5 
37,2 
29,7 
32,6 
32,7 
35,9 
56,9 
37,0 
56,9 
30 ,1 
29,7 
30,9 
29,8 
2 5 } 6 
des 
M i l l a r e s 
13 ,4 
15,2 
26,7 
33,3 
31,8 
20,3 
21 ,1 
26,9 
28,3 
41,9 
39,8 
34,1 
44,8 
20,9 
31,9 
23,5 
32^8 
21,2 
24 ,1 
38,8 
20,9 
46,2 
42 ,2 
21,0 
ci2 , a. 
22 , 6 
25,9 
15,0 
13,9 
11,3 
9,6 
9,5 
9,5 
8,5 
8,2 
8,3 
8,9 
8,9 
10,9 
11,9 
7,8 
9,3 
7,4 
9 ,1 
8,4 
7,9 
8,3 
7,5 
8,7 
7,9 
9,5 
10,3 
7,0 
7,5 
6,9 
7 ,o 
7,2 
7,3 
te1-re 
BANCO m ESPAÑA* 
. xn' icic de E s t u d i o s . 
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IlIPORTAGIONES Y EXPORTACIONES 
Oantidados en toneladas y va lo res en m i l l o n e s de p t a s . ore 
SUG'm CIAS ALIIIENTICIA3 T O T A L TT, 
ITvIPORTAGIOKES 
1951 
19 3S 
1953 
1934 
1935 
1936 
1934. 
ral i o 
Agosto 
Stbre', 
Otbrc; 
Hvbrc, 
E obre • 
1935. 
leñera 
Ecbr. 
Marzo 
A b r i l 
Maye 
'Tunic 
•Julio 
Ageste 
Stbro. 
^tbre'» 
Kvbrc, 
Dcbre. 
1956. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
í u n i o 
3 u l i o 
Agoste 
Stbrc , 
Otbre. 
Nvbre; 
^ebro, 
Cantida-
des 
M i l l a r e s 
me-
dia 52,4 
» 68,0 
25,5 
50,0 
87,7 
Valores 
14 ,2 
16 ,1 
11 ,4 
11,8 
10,B 
86,9 
27 ,1 
36,6 
28,7 
28,2 
35,7 
23 ,1 
2 6 , 1 
26,5 
18,3 
22,2 
21,9 
24,6 
31,2 
33,8 
25,5 
23,6 
55,7 
39,9 
29,9 
31,5 
36,4 
2113 
15,1 
10,9 
10,7 
12 ,1 
9,9 
10,5 
14,4 
8,6 
10,6 
9,7 
8,9 
1 1 , 1 
10 ,1 
10 ,4 
9,7 
9,9 
9,3 
9,5 
14 ,2 
10 ,2 
9,3 
8,4 
8 ,1 
7 ,8 
8,0 
EXPORTACIOMS 
Cant ida- Valores 
des 
M i l l a r e s 
158,4 
153,3 
148,3 
157,0 
118,6 
72,2 
68,8 
75,7 
106,9 
97,8 
300,2 
134,2 
175,5 
177,6 
149,6 
97,5 
107,7 
52,8 
49,4 
54,2 
99,3 
97,6 
230,2 
142,8 
185,2 
2o3 ,1 
187,6 
215,3 
123,3 
54,9 
42,8 
37,0 
33,2 
31 ,1 
22,0 
18,5 
23,4 
34,3 
31,9 
58,6 
31,6 
35,6 
37,9 
35,6 
26,0 
25,3 
17,0 
16,2 
18,5 
39,8 
39,9 
50 ,2 
28,6 
39,6 
43,7 
42,9 
46,3 
29,5 
IMPORTAGIOIflSS 
Cantida- Valores 
des 
M i l l a r e s 
400,7 
427,8 
336,5 
401,9 
420,7 
329,4 
399,1 
331,5 
369,8 
412,1 
695,4 
391,5 
572,6 
375,8 
367,3 
448,7 
329,9 
298,1 
418,1 
387,5 
425,4 
463,9 
570,8 
377,5 
427,6 
358,9 
336,6 
^ jL. ¿» 
301,4 
97,9 
81,2 
69,6 
71,7 
73,8 
55,3 
63,3 
59,7 
68 ,1 
78,3 
95,7 
57,0 
78,5 
73,6 
68,0 
79,0 
67,8 
63,7 
67,9 
68,6 
70,0 
76,7 
107,9 
65,7 
79,4 
61 ,9 
6o,2 
«y 7 
56,6 
EXPORTACION!:: 3 
Cant i da - Val or... s 
des 
M i l l a r e s 
557,6 
484,2 
513,2 
548,9 
530,5 
455,9 
468,9 
373,1 
510,7 
559,1 
766,0 
496,9 
609,2 
539,9 
547,9 
609,1 
521,0 
525,5 
481,1 
409,2 
442,1 
477,7 
704,2 
542,4 
592,9 
611 ,5 
717,7 
681,0 
304,7 
80, C 
61,5 
55,7 
50,9 
48,8 
38, C 
34,1 
38,3 
50 ,1 
51,4 
79,5 
48,5 
53,9 
53,4 
5 k ^ 8 
44,5 
4 1 , C 
35 ,1 
31,9 
35, 3 
56,9 
60,2 
72,3 
45,2 
55,3 
59,5 
60,3 
64,3 
46,7 
BAKCO DE ESPAÑA * 
Servic io de Es tud ios , 
IMPORTACIOKES Y EXPORTACIONES, 
Cantidades en Q,Mft y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
A L G O D O N MANUEACTUPAS Da ALGODÓN. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s _ M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1921 
1922 
1925 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935» f l ) 
69,2 
69,8 
67 ,0 
72 ,4 
70 , 1 
81,5 
63,3 
65,8 
83,3 
81 ,1 
89,9 
8 2 1 1 
86 ,7 
84 ,7 
Enero 
Pebr» 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb re , 
Otbre . 
Nvbr©'» 
Dcbre t 
58 ,6 
1 7 2 , 1 
293,9 
5 71,2 
457,3 
563,5 
640,4 
701,2 
747, a 
813,6 
899,8 
1,016,0 
1.936, (13 
Enero 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo. 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tbrev 
0ctbre# 
Novbre • 
Dcbre• 
86,6 
209,5 
283,3 
371,8 
459,5 
568 ,1 
19 .555,0 
19 .745,3 
18 .934,7 
17.212,3 
19 .521,5 
22 ,760,0 
1T.715 ,8 
12>340,5 
15-.570,8 
11*462,5 
9-, 109,7 
7v928,8 
7,868;2 
7 é 887,1 
5 
15 
27 
36 
43 
53 
60 
-.598,0 
-.307,0 
.936 ,0 
.134 ,0 
•.928^0 
.496,0 
-.502,0 
66,182 ,0 
70'.556íO 
75'. 821,0 
84.381;0 
94.645 ,0 
7e878,0 
l ? . 6 0 2 . 0 
26',529íO 
34.941.0 
42 ,914,o 
5o.491,o 
0,9 
0,8 
0,3 
o,3 
0,9 
1,0 
1,6 
1,5 
2,1 
2,4 
1,7 
1,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0.5 
288,1 
340,8 
135 Í 6 
127 $ 2 
419,4 
568 ,1 
7 3 9 ^ 
471,9 
541,3 
525.4 
563; 3 
131 ,1 
141,5 
143,2 
519,9 
525,3 
2,6 
2 J; 1 
1,9 
1*3 
1,2 
1,5 
1,1 
0,7 
0,3 
0,2 
0.-3 
0,3 
0,2 
4 .810 ,9 
4.035,7 
3.648,6 
1,778;3 
l-.639,4 
2 ,052,8 
2,633,4 
1.958,9 
10247,3 
523:1 
458,3 
. 347,0 
245,2 
233,4 
8 ,4 
4,7 
2,9 
3,0 
2,7 
3,3 
2,4 
2,1 
2 ,8 
4,1 
5,2 
4,5 
4,1 
3,0 
2,7 
3,3 
3 ,8 
7,0 
10,7 
13,4 
16 ,5 
19 ,1 
22,6 
25,5 
28,8 
31?9 
35,1 
39,0 
2,8 
5,7 
8,2 
10,5 
13,3 
15,7 
5.515,3 
6-.137,4 
4.391,5 
4'. 609,7 
4*. 095,7 
7 .038,6 
4.407,5 
3.123,2 
3 .944 ,7 
5 '.989,7 
10,401,8 
2..360,3 
1 .889 ,7 
l ' , 287 ,8 
l ' .072,4 
1•217,2 
1.407 ,0 
2-, 623,^ 
4 ' .062,0 
5.083 ,0 
6.355 ,0 
7'. 300,0 
S.636,0 
9.665 ,0 
10,943,0 
12*. IO3,0 
1 % 22 4,0 
14 .606,0 
1.053,0 
-2.066,0 
3/042,0 
3 .962 ,0 
5.o7o,o 
5.979 ,o 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s 
BANCO DE ESPAÑA. 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q, M. y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
Y U T E C U E R O S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1925 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934-
1935 
1936 
27,6 
29,3 
33,1 
27,8 
30,0 
4-0,3 
42,8 
42,3 
35,5 
32,3 
41,0 
35,5 
38,6 
45,9 
1935> (1) 
Enero 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sfbrev 
Otbre'. 
Nvbre» 
Dobre * 
31,^ 
84,7 
127,8 
178,0 
235,9 
272,1 
500,8 
335,7 
393,3 
440,2 
495,7 
550,3 
1936. (!) 
Ene aro 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb r e . 
Otbre . 
Nvbre, 
Dobre• 
41,6 
96,5 
124,6 
152,9 
212,7 
258,7 
.838,0 
.021,7 
.405,5 
.365,3 
.553,7 
•682,5 
.034,9 
.584,1 
.053,3 
1.372,1 
1.378,8 
1.044,6 
' 926,1 
1.156;7 
765,4 
2-. 019,7 
%013,0 
4.254,8 
5.687,4 
6.646,2 
T.394,0 
8.300,9 
9.911,7 
H . 229,3 
12'. 484» 4 
13.879,8 
1.121,7 
2.655,8 
3'. 497,7 
4.404,0 
6.275,9 
7.743 ,7 
0,2 
1,1 
0,8 
1,1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,4 
0,5 
0,5 
1,5 
4,2 
0,2 
16,0 
74,4 
74,5 
98,3 
22,5 
71,3 
17,6 
46,4 
10,7 
1;7 
3,7 
2,0 
0,9 
0,9 
2,2 
23,3 
23,8 
0,6 
0,6 
0,9 
0,9 
7,2 
5,6 
4,8 
5,8 
8,2 
7,7 
7,0 
7^7 
7,7 
6,7 
10,4 
9,4 
7,1 
4,1 
3,4 
12,5 
19,5 
20,9 
23,5 
28,5 
32,3 
35,0 
36.3 
39,5 
43,7 
49,4 
6,1 
15.1 
2 0 ¡ 4 
25?2 
26,8 
28,5 
2.164,7 
l a 697,4 
1*447,6 
1*189,8 
1.776,2 
1.826,0 
1.801,5 
1.773,0 
1.814,7 
• 921,6 
8.536,5 
730,0 
593,9 
370,2 
' 307,0 
1,082,0 
1.587,8 
1<5 817,6 
2.032,4 
2'. 496,5 
2.821,7 
3'. 050,9 
3.218,1 
3.533,9 
3'. 884,6 
4.442?3 
567,4 
1.458,6 
1.995,2 
2.459,6 
2.6o8,6 
2.793,3 
0,1 
0,6 
1>1 
0,5 
1,8 
1,2 
0,4 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1>4 
1,8 
2,5 
3,1 
3,7 
4,8 
5,3 
6,2 
5,7 
9,2 
10,7 
0|5 
2,5 
4,5 
6,6 
8,9 
35,8 
133,2 
245,2 
119,9 
380,6 
266,9 
76,7 
140,7 
111,7 
983,8 
133,1 
176,9 
220,1 
281,4 
344,3 
381,4 
502,3 
558,8 
666,8 
844,7 
1•011,8 
1.180,5 
72,6 
282,9 
510,7 
693,5 
926,4 
10,5 1.144,0 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
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BANCO DS ESPAM, 
Serv io io de Es tud ios , 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q, M« y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
L A N A S C A L A M O 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
^es des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1,6 
0,8 
0,6 
0,8 
1,7 
l i 4 
2,2 
2,0 
2,4 
3 ,8 
5,4 
3,1 
2,2 
4,6 
1935. (1) 
Enero 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre-, 
Otbre . 
Nvbre. 
Hobre. 
0,4 
4,8 
13,6 
19,0 
27,5 
37,4 
40,6 
42,2 
48,4 
50,4 
53,6 
55,4 
1956. (1) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo' 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre * 
Otbre-. 
Nvbre, 
Dobre• 
1,6 
6,7 
10,1 
13,6 
14,3 
15,2 
471,6 
409,2 
347,1 
362,7 
807,2 
626,4 
929,8 
• 940,7 
1.206,2 
841,0 
844,9 
479,4 
480,4 
664,1 
46,9 
• 697,9 
2'm010tS 
2.828,0 
%970l4 
5.330,7 
5'. 878,2 
6.118,3 
6.943,3 
7.320,0 
7.718,5 
7.968,6 
256,8 
1.074,1 
1.646,4 
2.193,9 
2.315,4 
2.451,2 
5,6 
2,0 
5,1 
5,4 
6,6 
2,5 
2,5 
6,4 
2;7 
4,0 
2,3 
1,0 
0,8 
1,3 
1,3 
1,3 
0,8 
2,2 
4,0 
6,1 
6,9 
7,3 
7,8 
937 
13,1 
14,7 
15,1 
15,9 
7,3 
8,9 
9,1 
l o , 4 
l o , 8 
11,9 
I .6O4,6 
' 528,6 
1-.178,3 
l . 2 7 8 , 1 
1.624,2 
1.090,2 
1.607,5 
3.009,6 
1.276,2 
1.486,9 
868,6 
162,2 
959,9 
139,6 
192,0 
210,0 
115,1 
337,0 
' 658,1 
1.001,4 
1.093,7 
r.142,6 
1.214,3 
r .441,8 
2.131j 6 
2'.350,5 
2'.395,5 
2.520,2 
1.255,2 
1.414,8 
lo445,7 
1,586,2 
1 .621 ,4 
1.889,6 
4,0 
1,9 
1,5 
1,6 
0,7 
1,7 
1,5 
0,8 
111 
2,2 
1,2 
0,7 
1,9 
0,4 
1,2 
1,7 
2,1 
2,6 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,4 
4,2 
4,3 
0,3 
0,3 
o ,3 
o ,3 
0,4 
672,3 
265,9 
210,9 
198,2 
97,7 
179,4 
166,9 
92,7 
127,8 
166,4 
111,6 
82,0 
173,7 
40,9 
2,3 
114,6 
185,0 
234,7 
283,0 
341,0 
341,0 
3^1,0 
367,0 
369,6 
478,5 
490,3 
27,4 
27,5 
27,5 
27,5 
34,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0 ,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
1,0 
5,7 
0,1 
l i ñ 
3,5 
5,9 
9,3 
11,3 
5,8 
12,5 
3,9 
21,9 
164,9 
41,2 
8,7 
5,7 
4,4 
33,3 
16,0 
6,3 
2,9 
6,7 
3,7 
49,3 
8,6 
10,7 
10,7 
10,7 
11,4 
11,4 
14,2 
14,2 
14,9 
44,6 
108,0 
591,7 
13,0 
213,8 
407,4 
663,2 
l . o 9 5 , 7 
1.363,2 
(1) Las c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAÑA, 
Servic io de E s t u d i ó s e 
2? 
IMPORTACIONES Y EXPORTAOIOHESt 
Cantidades en TJ/I* j QaM0 y va lo r e s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
C A R B O N E S G A S Q L I N A 
IMPORTA OTONES EIPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
des 
M i l l a r e s 
141,5 
103,8 
119;. 2 
138; 9 
84>4 
189 ? 4 
157 > 4 
173,7 
140; 1 
100,0 
764,9 
665-3 
937Í5 
975,6 
des 
M i l l a r e s 
1935.(1) 
Enero 
Pebr# 
Mai'zo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre-. 
Otbre* 
r .375í .5 
3.618,7 
4'.541¿9 
5,é445,4 
6,434í;9 
7'.078,4 
7'.740,3 
8'e380.1 
9«045¡3 
9o 590.1 
Nvbre-. 10'<,731n2 
Dobre. 11.707,6 
Í 2 3 6 . (1) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo. 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb r e . 
Otbre-, 
Nvbre^ 
Dcbre # 
• 379;-6 
1 . 2 3 5 Í 4 
1.994,9 
2.703.2 
3 .286 ,1 
3 <• 851 ,1 
11'* 73 6,7 
7*826,-8 
8'.993í.9 
7o448;9 
4.558;6 
6-<f070,^  
50143,4 
7.199,7 
5o845,8 
S 0 3 9 , 5 
19 83 2 •»( 4 
l e 494^6 
1.881.8 
2.000,8 
2'* 481. O 
8'. 813.0 
10'. 5 41 ¡O 
12.5681 O 
13'c839l0 
15'i5212 n O 
16*573-O 
18,290.0 
19'* 447? O 
21,841*0 
24»0O9,0 
' 886,0 
2.734^0 
4 .350.0 
5o595?G 
6.728 ,0 
7.824 ,0 
12,7 
8 ,2 
1.4 
3,2 
2,6 
0,7 
13?6 
1?9 
4,9 
5,9 
1?7 
1,0 
3 ,8 
9 j 5 
13 «2 
20 .1 
25 '0 
25,0 
64-8 
91*2 
9 i ; 3 
121.3 
132,5 
158-5 
1 5 8 ¡ 5 
158,6 
18 .1 
42^2 
42,2 
60,5 
64,6 
330 ,6 
^34f 8 
120I4 
275 ¡3 
22703 
•30,8 
571:1 
7 6 , 4 
208,2 
240.8 
6 9 ¡ 4 
9 í g 2,8 
92,5 
20,2 
2 5 . 6 
39/0 
49*0 
49-0 
125^0 
184 l o 
134 - O 
2 3 2 , 0 
2 5 5 - 0 
3 0 1 1 0 
307.0 
35:0 
35-0 
so; O 
8o;o 
113,0 
123,0 
des 
M i l l a r e s 
83 52 
117^4 
3.68^3 
196 a 
215^9 
.176.: 3 
342,1 
383:9 
50851 
60434 
605-6 
543^6 
663.6 
658^0 
• 5 7 2 . 4 
l a 2 5 7 f . 6 
r . 6 7 9 a 7 
2 . 1 3 6 . 4 
2 c 9 2 9 0 9 
3 V 3 6 6 ^ 0 
3 ^ 7 1 4 ^ 6 
4 - . 1 7 4 S 6 
4 ' c 9 5 7 ¿ l 
6 ^ 1 5 8 . 2 
6'. 8 3 2 ¡5 
7 o 8 9 5 : 8 
' 7 4 8 . 2 
10305/1 
ro686.5 
2.33756 
3.086,5 
3-963 ,7 
des 
M i l l a r e s 
4'.758,2 
6^712.4 
8.860.7 
T.411,7 
8-, 403,0 
9' .736í5 
H e 4 7 4 5 9 
11^511,6 
14O65836 
5'.114J9 
4^614^3 
3.33956 
3.411:3 
3.466,0 
2-, 638.0 
5 ' . 7 1 8 . 0 
&0396£0 
l l ' o 3 1 9 , 0 
15.583,0 
17o923,0 
19'. 705.0 
22^05950 
25^998,0 
32'.. 223 -,0 
35.467,0 
41.592,0 
4',a.ll^0 
7 .171£0 
9'.32550 
12^772.0 
17,167,0 
23«142,O 
0,4 
0^9 
1¿8 
3,4 
4,6 
2^8 
3]S 
3*A 
10,6 
8 ¡9 
1.7 
4,2 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
OA 
0.1 
o ; i 
0,1 
22,6 
54,5 
111,7 
129,7 
176^5 
159,1 
216,4 
98,3 
218,5 
100.4 
29:3 
4-5,9 
19,3 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas^ 
m 28 
BANCX) DE ESPAtA. 
Sarvloio de E^iíuélios. 
Pechas, 
IMPORTACION DE AUTOMffmBS EN ESPAÑA. 
T o t a l 
1928 
1929 
1930 
1951 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
(1) 1935. 
(1) 1936 
Media « 
i? 
« 
t i 
tt 
u 
u 
ti 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre« 
Otbre'. 
Fvbre• 
Dobre. 
Enero 
Febrero 
Marzo" 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre'. 
Otbrev 
Nvbre• 
Dobre• 
Automóvi les 
r . 4 9 8 
1*216 
782 
142 
4 0 9 
' 7 8 4 
r a 3 7 
1*190 
• 841 
1\801 
2\10S 
3 . 7 9 4 
5.465 
5'. 9 0 1 
7 ' . 1 4 2 
7V722 
9^.363 
1 1 . 2 0 1 
12'. 5 9 6 
14.282 
1,.126 
r . 9 4 1 
2 ' . 9 1 9 
3.551 
4.259 
4.947 
Camiones 
557 
755 
7 0 4 
4 5 0 
283 
367 
674 
653 
' 480 
1V243 
1.859 
2 .15I 
3.107 
3.432 
4'. 565 
5,589 
6'.324 
6v775 
7.209 
7.843 
' 505 
1'.056 
1'.669 
2 . ^ 7 
2,511 
2*930 
2'. 056 
2'. 031 
1.486 
592 
' 692 
1>151 
l ' . S l l 
1 .844 
r . 3 2 1 
%C)44 
4.567 
5.945 
8-. 5 7 2 
9.333 
11 ' . 7 0 7 
1 3 ' . 3 1 1 
15.687 
17-.976 
19.805 
2 2 . 1 2 5 
1'.631 
2.997 
4.588 
5.478 
6/770 
7.877 
(X) l a s c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DB ESPASA. 
Servioio de Estudios . 
I M P O R T A C I Ó K 
Cantidades en T.M, y va lores en m i l l a r e s de pesetas or» 
M A Q U I H A R I A 
Cantidades Valores 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 T#336 a^.OTO 
1930 T Í 2 6 22'.88e 
1931 4'.109 1^829 
1932 2*081 T.822 
1933 1.7^9 T . l f O 
1934 2'.194 9^138 
1935 2.386 8.203 
1936 
1935> (1) 
Enero l'^OO 3 ! ™ 
Pebrero 3V234 ^ • 5 T ? 
Marz* 4'.924 19'. 7 40 
A b r i l 7.3^1 27.715 
Junio 12,888 ^ ^ 6 A 
J u l i o 15.347 51^786 
Agoste 18.680 Q ' V J , 
Septiembre 20.800 69>.387 
Octubre a3'.l69 77'#551 
Noviembre 25,.557 85^358 
Diciembre 28.630 98.441 
1936. (1) 
Enero 1".881 6.579 
Pobrero 4'.008 
Marzo 6'. 441 22'. 21o 
A b r i l 8.645 29.560 
Mayo 11.393 37.066 
Junio 13.068 41.979 
Jul io 
Agoste 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
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BiiKCO DE ESPAÑA. 
/ . l í v i d o de E s t u d i o s . ^ 
IMPORTACIONBS Y EXPORTÁCÍÓNES. 
Cantidades en Q, M. y va lo res en m i l l a r e s de p t a s . o r o . 
HUEVOS ERESCOS. FASTA PARA P ^ L . 
II.^ORTACIONES EXPORTACIOHES 
Centida- Valores Cant ida- Valores 
de s de s 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1925 
1984 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
p33 
1934 
¡ ^35 
1936 
ínero 
Fobr . 
fez j 
i t r l l 
feo 
lanio 
Julio 
|gt s 
fítbro 
íOtbrc 
NTbre 
tabre 
i 
'l936._ 
íier o 
Fobr. 
ferzo 
Abr i l 
(ayo 
jUnlo 
j a i o 
Jtbre 
ftbre 
P'bre 
Pbra 
5,0 
9 ,4 
1S,9 
10,8 
14,4 
19,9 
27.5 
2 5 ; i 
22 ^ 2 
18,9 
19.4 
s i ' . e 
27,9 
19 35,. (1) 
23.5 
:CKB 
66,5 
91 ,,5 
1311 7 
1 V'B, 4 
2113 5 
235,9 
251 a 
279,5 
503^0 
334,5 
26,4 
48,5 
61f 8 
73,5 
90,9 
112,1 
1.302,8 
2 .437,1 
3.347,5 
257,2 
3.000,2 
5.513,0 
7.63017 
8.095',5 
7.148,4 
3,341,4 
2.59850 
3.279,9 
2,975,7 
2.675,4 
2.487,7 
5.578,5 
7.144,6 
9.404,5 
12,795,6 
16.684 ",7 
19.498,8 
21'. 589,5 
23.311,8 
86.220,7 
38.713,0 
32 .105,1 
2 •S&S ti. 
5.488,1 
7.o74,4 
8#268^ 8 
9.965,3 
12.134,6 
0,2 
7,8 
20,9 
S5}9 
1 , 4 
0,4 
1,8 
2 ,4 
1,9 
2,0 
8,3 
S, 3 
2,0 
1,8 
1,8 
0,3 
0 ,1 
0,5 
0,7 
1,5 
1,8 
2,4 
2,7 
S,9 
5,0 
3,0 
3,6 
5,7 
o,2 
o,3 
o,4 
o,7 
1,0 
1,2 
IMPORTACIONES KXPORTACIONE o 
Cantida- Valores Cant ida- Valores 
des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
54,6 
41,5 
83,0 
61,7 
59,6 
55,3 
75,5 
90 ,1 
85,0 
90 ,1 
85,5 
95,2 
113,3 
1^4,1 
70,0 
351,0 
347,9 
585,1 
485,8 
617,1 
676,9 
806,0 
951,5 
r .046,4 
1.142,1 
1,349,4 
194,9 
3oo,8 
395,7 
448,5 
503? 7 
6o3,3 
14956^9 
l ' i 405,0 
2'.924j6 
1.715^3 
1.654,5 
1.798,8 
3.455,4 
2.799,5 
3'.557,5 
1.903,9 
1.366,9 
1.501,5 
1.458,4 
1.174,5 
• 560,7 
3.631,7 
3.950,5 
4 .519 ,1 
0 5.864,u 
7.303,7 
8'. 014,8 
0 9 . 504j 
10'. 816, 
12.003, 
13.917, 
14 .091 j 
6 
9 
2.128,7 
3.5o3,5 
4.536,4 
5.294,9 
60o63,4 
7*293,6 
2,0 
0,4 
30,8 0,5 
Les c i f r a s mensuales son cantidades .a r ras t radas . 
B;\NCO DE ES?AÑA 
^ j r v i c i o de Es tud ios 
IMPORTACIOHES Y EXPORTACIONES, 
Cantidades en M. y va lo res on m i l l a ros do pesetas ore 
gOSFATOS NAFRALES JM PAL CEMENTOS 
IMPORTACIONES EXPORTA GI OlvIES PORTACIONES EXPORTACI OI^ ES 
Cantida- Val f r e s Cant ida- Valores 
des dos 
M l l l a r o s M i l l a r e s 
1930 
I9í--a 
19 26 
19:-. 7 
1923 
1929 
1950 
1931 
1933 
1933 
Í1934: 
n935 
1936 
! ;br . 
:'Mrzo 
A : r i l 
ilayo 
Teaie 
'J'll j . o 
Gthr •; 
Ot>re 
?]• ~-», 
, e c r . 
19 tG. 
20,7 
29,3 
31,$ 
53,3 
39,9 
39 ,1 
46 ,1 
46,8 
48,6 
37,2 
46,9 
41,9 
47,0 
49,5 
1935^ (1) 
2n.ro 
Febr. 
Marzo 
A b r i l 
fía yo -
íun io 
í u i i o 
AgtQ 
3tbrc 
- tbro 
^ovbre 
Bobro 
26,0 
87,5 
124,3 
171,8 
233,4 
276,5 
31^,1 
403,7 
443,3 
¿ 7 3 , 7 
O ü j X 
*,/ ^} 4^  ^ ^ 
4 9 , 7 
84" ^  2 
2! J 
154*8 
214,3 
2 A 3 ) 0 
r . 0 9 7 , 4 
l ' .54B,8 
x'. 676,6 
l ' a26>S 
1.356,6 
' 898,5 
1.059,6 
1.317,9 
1.262,5 
l ' .139 ,7 
1.311,8 
958,6 
1.086,0 
1.803,3 
' 705,6 
2.213,8 
3'.126,6 
4 .280,7 
5;683,6 
6.815,6 
7.791,5 
9'.812,1 
10.952,9 
11.605,7 
12,942,5 
14.439,3 
1»167>6 
1.93o,2 
2 « 1 8 2 2 
3.547,2 
4.784,5 
5.669,4 
Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
15,6 
i a , 4 
13 ,1 
15 ,4 
15,5 
30,0 
18,9 
146,5 
30,8 
10,7 
9 ,3 
8,9 
8,0 
9,4 
5,0 
13,3 
18 ,1 
34,9 
37,7 
48,9 
73,4 
86,8 
91,0 
95,7 
104,4 
1X3,3 
2 , 1 
1 © , 4 
1 8 , 5 
22,o 
26,6 
32,6 
187,9 
149,3 
157,9 
13«5|1 
124,3 
161,0 
151,9 
131,9 
375,5 
94,7 
75,5 
73,5 
70,5 
78,7 
53 ,1 
134,8 
303,4 
333,4 
332,6 
394,4 
556,4 
640,3 
677,6 
734,8 
843,3 
944,7 
32,3 
163,6 
222,3 
284,6 
316,6 
23,5 
11,6 
15,7 
14 ,8 
16,6 
13,0 
14,0 
5 ,4 
4 ,0 
13,3 
37,7 
33,7 
13 ,4 
10,7 
9,8 
4 ,8 
10,9 
30,9 
37,5 
43,5 
55,3 
83,8 
91,2 
97,0 
103,1 
111,2 
117,5 
5 , 9 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 9 
3o, 9 
36,8 
70,6 
137,7 
141,5 
133,1 
110,9 
133,1 
96 ,3 
138,2 
46,5 
36,7 
125,8 
141,6 
102,6 
64,2 
57,5 
43,6 
35,2 
71,3 
131,3 
180,5 
232,3 
380,4 
351,0 
373,1 
413,0 
444,7 
493,9 
523,3 
4 6 , 8 
8 4 , 2 
1 2 5 , 3 
1 7 3 , 2 
2 o 2 , l 
24o,o 
1) Las c i f r a s mensuales sen cantidades a r r a s t r adas . 
BMCO EE ESEAÍU. 
- 3 2 -
r, r v í c i Q de E s t u d i o s . 
IMPORTACIONES Y EXPORTAOIOmS. 
Cantidades en Q. M. y va lo re s en m i l l a r e s de p t a s . o ro . 
NITRATO SÓDICO COMERCIAL. .SULFATO M^NICO.., 
lívüP 0 RTACI ONE 8 EXPORTACIONES IMPORÍACIONEi EXPORTACIONES 
Cantidad Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Camitida- Va le -
des des des des r e s . 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1931 
19B2 
1923 
1924 
1925 
1986 
1927 
1928 
1929 
j930 
1931 
1952 
1935 
1934 
U935 
1936 
1935 
Z n c r o 
Febr, 
llorzc 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
i i g t Q -
S b r o , 
O t b r e 
Kobro 
Bobre 
|1936._ 
Enero 
Fobr, 
i-ürzo 
'•^rii 
:'ayo 
[unió 
" u l i o 
ilgt $ 
'••'OI u . 
í t b r o 
i] o b r e 
P;cbre 
3Q¿5 
76; 7 
90,4 
78,6 
60,2 
105,4 
116,8 
144,3 
39,0 
86,5 
56,5 
4 6 , 1 
15*9 ^ 9 
1 S I , 5 
^ 1 
412,5 
626,6 
626,6 
659,6 
659,6 
737,8 
1035,5 
1105,3 
1146,2 
1287,1 
1458,1 
177 * 5 
358,2 
588,7 
6 7 9 ^ 
7H> 7 
795,6 
173,1 
345,0 
406,6 
267,4 
204,6 
326,8 
362,1 
447,4 
121,0 
179,6 
956,0 
' 647,0 
1•182,7 
1 « 1 1 1 , 3 
2 ,643,7 
3.957,9 
5.853,6 
5.853,6 
6.144,0 
6.144,0 
6.814,0 
9 .698,3 
10.285,4 
10.683,7 
11.817,5 
13 .336 ,1 
1*727,6 
3«o64>3 
4«999fo 
5.778,9 
6«o45 ,5 
6,7471o 
0 , 1 
64,3 
70,7 
102,2 
75,7 
123,9 
141,0 
179,9 
2 0 i , 0 
201,5 
220,7 
567,0 
240,9 
277,2 
329,0 
137,4 
340,9 
597,0 
r . 0 3 5 , 2 
1.467,0 
1.713,3 
1.851,3 
2.003,7 
2.333,7 
2.812,9 
3.417,5 
3.947,8 
144i 5 
313,4 
548,6 
749,3 
911,7 
l « o 7 7 , 2 
3.667,7 
4 .029,3 
5.823,7 
2 .496 , f 
4 .088,1 
4'. 936,0 
6.295,5 
6.029,4 
6.037,7 
3-.5S2,4 
3.290,4 
259,9 
2.486,2 
3.350,3 
1.351,4 
3.338,2 
5.816,6 
9.792,2 
14.025,0 
16.675,3 
16.136,0 
19.86S,0 
23.399,8 
28.397,8 
34.705,0 
40,203,3 
1 » 2 9 3 , 7 
2#824,2 
5 » o o 2 , 6 
6,999,o 
8.524,3 
lo .592,1 
0,1 3,5 
0,4 
0,2 
0,5 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 ,1 
0,1 
0 ,1 1,3 
0 , 1 1,4 
0 , 1 1,6 
0,03 
o,o3 
0,03 
0,08 
0,08 
o,14 
o,5 
o,5 
o,5 
o,9 
o,9 
1,7 
Las c i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas 
BANCO DE ESPAtA. 
Serv ic io de Estudios . 
I M P O R T A C I O N E S . 
Cantidades en QfM# y valores en m i l l a r e s de pesetas oro^ 
MADERAS, PRIMERAS MATERIAS. MATERIAS COLORANTES, 
Cantidades 
Mi l lares 
Valores Cantidades 
Mi l lares 
Valores . 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
192? 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935> (1) 
Enero 
Pebr# 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre'* 
Otbre', 
Nvbre'. 
Dobre, 
1936. (1) 
Enero 
• Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre-. 
Otbre', 
Nvbre'. 
Dcbre• 
772,0 
650,3 
373,3 
374,1 
325,0 
327,9 
335,1 
303,7 
741*8 
• 958,4 
i a 0 6 , 8 
l'.284,8 
1^493,7 
1.835,4 
2.301,6 
2^736,1 
3•182,1 
3V494|0 
4.020,6 
381,0 
' 839,2 
1.059,9 
1.171,5 
1*269,6 
1*399,5 
12#150,0 
10'. 019,0 
4.034,0 
3'. 25 4,2 
2.586,3 
2-.654,6 
2.496,8 
2.569,0 
6.102,0 
7'.720,0 
8.985,0 
10'.522,0 
12'. 173,0 
14.785,0 
17.996,0 
21*. 044,0 
24.041,0 
26't338,0 
29.962,0 
2.525,0 
5-.781,0 
7.549,0 
8.599,0 
9.556,0 
10.720,0 
4,3 
4,8 
3,7 
3,2 
3,6 
4,1 
4,9 
2,9 
7,0 
11,6 
16,3 
20,7 
27,2 
32,0 
36,8 
42,7 
45,6 
51,4 
59,0 
2,2 
8,4 
19,1 
22,6 
27,4 
l/#357,8 
2.827,2 
879,8 
73Q,8 
868,8 
898,3 
1.074,6 
700,0 
1.797,0 
2.599,0 
3.650,0 
4.718,0 
5.806,0 
6.920,0 
7'. 822,0 
8.884,0 
9.507,0 
10.433,0 
12.895,0 
' 458,0 
1'. 763,0 
2,822,0 
3.657,0 
4.214,0 
4.991,0 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BAftCO DE ESPAÑA, 
S e r v i c i o de Es tud ios . 
I M P O R T A C I O N E S , 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Í927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935. fl> 
Enero 
Pebr^ 
Mará o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S t b r e . 
Otbre-, 
Kvbre , 
Bobre, 
1936> (1) 
Enero 
Febr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb re , 
Otbre'# 
Nvbre» 
Dcbre, 
Cantidades en Q.M. y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
PRODUCTOS QUÍMICOS PUROS 
Cantidades Valores 
M i l l a r e s 
20,5 
21,9 
18,3 16,1 
16,9 
17,1 
16,1 
9|8 
29,2 
44|3 
58,1 
77,3 
96,8 
116,1 
145,7 142,0 
154,9 
171,5 
190,3 
10,5 
23,9 
39,8 
53,4 
84,1 
2'. 442,3 
2,719,7 
l'.333,l 
1.177,3 
r.169,8 
1%326,2 
1.303,3 
' 776,0 
2,226,0 
3.334,0 
4.712,0 
6',300,0 
7.627,0 
8.959,0 
10'.390lO 
i r .303,0 
12,261,0 
13.852,0 
15.640,0 
1.161,0 
2.499,0 
y .131 ,0 
4.994,0 
6.108,0 
7.169,0 
SEMILLAS QLEAGIKOSAS. 
Cantidades Valores 
M i l l a r e s 
70,5 
65,7 
66,7 
<S8,5 
62,5 
53,4 
60,2 
37,5 
127,1 
168,2 
215,1 
256,9 
306,7 
348,4 
403,8 
469,0 
571,1 
635,^ 
722,0 
47,6 
56,7 
14519 
175,6 
235,3 
275,1 
4-. 005,1 
34.585,3 
2-. 180,6 
l-.658,8 
1.349,3 
' 905,5 
1.046,5 
* 566,0 
1.879,0 
2.516,0 
5-. 299,0 
4.124,0 
5'.064l0 
5.936,0 
6'.945,0 
0.176,0 
10.078,0 
10.997,0 
12.555,0 
865,0 
1%842,0 
2% 839,0 
3^643,0 
4.793,0 
5.686,0 
(1) Las c i f r a s nensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BJxNCO IE ESPMA. 
¡ r v i c i o de Es tud ios . 
35 -
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q,. M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
HIERRO EN LINGOTES. A L U M I N I 0... 
BíPCRTACI ONES EXPORTA CIONES 
Cent i da- Valores Cantida- Valores 
do s de s 
N i l l o r e s M i l l a r e s 
19 SC 
1931 
19B2 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1951 
L932 
1933 
1934 
5.935 
19 36 
1935.(1) 
Enero 
febr, 
llar z o 
ilbl* a, 1 
layo 
-reni o 
m i i o 
3tbre . 
Ct'bi'e 
íírbre a 
Bcbre. 
1936. 
^noro 
í ^b r . 
llar z o 
A b r i l 
layo 
ftmio -
í u l i o 
4gt2 ' 
ñ t b r e . 
ubre . 
"ivbre 
^obre . 
12,2 
5 1 5 
2,6 
3,2 
2,9 
10,3 
13,0 
7,2 
4,0 
1,2 
0,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0 , 1 
1,1 
1,1 
1,9 
3 ,1 
3,4 
4 ,2 
5 ,1 
5,6 
6,9 
7,0 
7,6 
0,3 
0,9 
2 ,4 
3,3 
3 ,4 
4,3 
403,5 
181,8 
86 ,3 
74,6 
49,7 
174,6 
220,3 
100,7 
56,0 
18,8 
9,0 
9 ,8 
9,9 
8,7 
1,3 
14 ,4 
14,4 
23,7 
43,8 
47,8 
58,6 
70 ,1 
78,7 
95,6 
96,9 
i o 4 , e 
2 ,7 
11,0 
35,9 
46t2 
47,7 
60,3 
11,3 112,9 
5 ,4 
3,2 
20,0 
3,5 
0 , 1 
1,3 
s 1.3 
1 ,0 
0 ,3 
0 ,8 
0 , 1 
0 , 1 
O j 1 
0 , 1 
198,9 
119,4 
740,6 
8 1 , 1 
2,2 
0 , 1 
81,6 
20,0 
0 , 1 
7 ,4 
2 ,2 
0,6 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cantida- Valores 
dos dos 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
0 ,4 
0 ,6 
0 ,6 
1 ,0 
0,7 
1,5 
1,2 
0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0,3 
0,3 
159,5 
248,2 
S45,2 
306,4 
206,7 
465,5 
374,3 
42,7 
51,0 
25,5 
1 2 , 1 
80,8 
21,7 
2 8 , 1 
10,7 
40,0 
78,0 
97,0 
15E2,5 
170,0 
196,5 
346,5 
865,2 
892,6 
309,5 
336,8 
32,9 
54,3 
66 ,1 
103 ,6 
116 ,2 
0 , 1 
0,8 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,4 
0 , 1 
0 , 1 
0,3 
0 ,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0,8 
0,8 
0,9 
18,7 
7,5 
29,5 
10,2 
51,6 
40,7 
66,4 
3 ,1 
2,0 
0,9 
7,4 
10 ,3 
11,6 
14,5 
14,5 
17,6 
19,4 
19,6 
21,5 
21,6 
23,7 
3 , 1 
3 , 1 
14,0 
8 3 , 1 
83,2 
87,9 
.as c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r adas . 
- 36 
^NGO m ESPAtA.. 
Serv ic io de Estnidios 
I M P O R T A C I O N E S , 
Cantidades en Q.M. y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas orcu 
G A U C H O . T A B A G^O. 
Cantidades 
M i l l a r e s 
Valores Cantidades 
M i l l a r e s 
Valores 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1335. (1) 
Enero 
Pebr# 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
J imio 
¿ u l i o 
Agosto 
Stbre*. 
Otbre• 
Nvbre• 
Dcbre• 
1936. (1) 
Enero 
Febr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre". 
Otbre-» 
lívbre-. 
Dcbre• 
15 ,4 
1 8 , 1 
11) 1 
15,3 
14,2 
18,5 
21,3 
27,0 
44^6 
63,0 
77,6 
101,8 
116,4 
140,4 
160,8 
182,8 
200,8 
229,7 
255,1 
18,9 
4 7 , 0 
7 0 , 4 
89,6 
1 0 4 , 4 
119,6 
6.118,8 
6.399?8 
l . S S S ^ 
1,655,8 
1.416,2 
1%141,8 
1.175^8 
1,060,0 
2 , 0 6 1 3 0 
3 . 1 6 2 ^ 0 
3 , 9 7 1 ^ 0 
5 . 1 3 9 ^ 0 
6.296*0 
7•418^0 
8 . 5 9 2 , 0 
9 , 9 2 9 . 0 
1 0 , 8 9 0 , 0 
1 2 . 4 5 7 , 0 
1 4 . 1 0 9 , 0 
l v 0 6 1 ; 0 
2 , 7 6 5 ^ 0 
4.080,0 
5 . 2 0 7 , 0 
5o941,o 
7 . o l í , o 
26,2 
22,0 
26,8 
34,2 
24,5 
16,3 
23,5 
2 3 , 1 
4 2 , 2 
62,6 
76,6 
137; 2 
151,8 
156,6 
164 ,3 
2 0 4 , 1 
228,1 
265,0 
281.6 
25,0 
1 0 3 , 6 
108,5 
108; 8 
lo9 ,7 
170,1 
5 ' . 7 0 2 l 0 
5 , 2 3 6 , 9 
3vL53,2 
3 ' ,122 ,7 
2'.308,9 
2'. 457,3 
2 . 4 1 7 , 0 
3 . 0 1 0 , 0 
5 . 2 0 0 , 0 
7 . 3 1 4 , 0 
9 , 2 6 2 , 0 
1 3 * 5 0 8 , 0 
14 ,760 ,0 
15 ,695 ,0 
1 6 . 6 6 5 , 0 
2 0 . 6 0 5 , 0 
2 3 . 0 3 8 , 0 
2 6 . 4 9 3 , 0 
29 ,004 ,0 
2 . 0 4 9 , 0 
6 . 8 4 4 , 0 
7 , 7 1 4 , 0 
8 . 4 3 4 , 0 
9 , 3 7 9 , o 
1 4 a 2 5 5 , o 
(1) Las c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 
- 37 -
Servloio de Estudios . 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q.M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
M E R C U R I O SULFATO DE COBRE. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
dos des des des 
M i l l a r e s M&llares M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
192? 
1928 
1929 
1950 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935. (1) 
Enero 
Febr* 
Mar 25 o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S tb re , 
Otbre'. 
Nvbre-, 
Dcbre, 
1936» (1) 
Enero 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S t b r e . 
Otbre 
Novbre • 
Dobre« 
1,9 
o , i 
1,0 
1,2 
0,5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,1 
Ovl 
0,5 
0,4 
1 ,4 
1,9 
1,9 
0 ,8 
0,5 
0,3 
0¡5 
1;1 
1¿4 
1;3 
l s 4 
o , ? 
0^5 
0,4 
0 ,7 
i^o 
1^9 
2¿4 
4 A 
4,8 
6,6 
8,0 
9,2 
9.3 
11,0 
1 4 , 0 
17^3 
20,4 
22,9 
O j l 
1 , 2 
2 , 0 
3.3 
4,7 
5 , 4 
428,2 
458,7 
' 2 6 0 ^ 
1.180.8 
' 479^8 
1 * 0 7 0 , 5 
' 82550 
l ' a 0 3 3 5 0 
1,087:2 
803 a 0 
561^0 
558/7 
414^,5 
5 3 1 A 
4 3 6 * 1 
923.8 
1.247^5 
2*110.4 
•2o484s3 
3^307^7 
3v962v6 
4t269¿X 
4 .565¿0 
5-376,3 
6C651,8 
8a384r7 
90828^5 
11,085-4 
30f5 
63537 
r c 0 l 6 , 6 
1*731.9 
2.456,5 
2 .814,4 
2^7 
0,4 
0,3 
0?4 
0*5 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,9 
1 , 1 
0,8 
0:3 
o a 
0^6 
0x9 
1,5 
3 ,0 
3.5 
3 ,4 
3,7 
3,7 
3,7 
3 ,7 
3,7 
0,8 
0 , 9 
218,5 
3 4 , 1 
27,2 
17,6 
24 ,0 
36,7 
27,2 
2 3 , 1 
23*6 
28^6 
30,0 
32,3 
16,8 
6,3 
2,0 
13,5 
19,9 
3 1 . 1 
60,8 
71,4 
72,6 
75 ,0 
75 ,0 
75 ,0 
75 ,0 
75 ,0 
0,1 
0 , 1 
0 ,2 
1,3 
1 8 , 3 
20,6 
0,6 
0 , 1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0*3 
0,3 
o,3 
0,3 
0,3 
0,3 
48,0 
14,3 
0,2 
0,1 
0,5 
1,0 
0,2 
1,8 
2,7 
1,0 
2,8 
2,5 
2,8 
1,9 
0,8 
1,0 
12,4 
11,0 
12,0 
12 , 2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
12,2 
(1) Las o i f r a s maisuales son cantidades a r r a s t r adas 
B.AN.CO DE ESPAÑA, 
r v i c i o de Estudios, . 
38 -
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q. M. y va lo ras en m i l l a r e s do pesetas o r o , 
C A F á C A C A O . 
XIIPORTACIOMES E XI^ ORT AGI 0 LIES 
Cunt ida- Valores Cant ida- Valores 
de s de: s 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
1930 
1921 
1922 
1925 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933 
1933 
1934 
19 35 
1936 
Fübi%. 
rarzc 
l ^ : 11 
J V L l l C 
T ^ l :.e 
obtr ; 
Gtbro 
Ilvtre 
I obre 
1936. 
3ncro 
Febr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
•Tunio 
l u í i o 
Agt s 
otbro 
Otbrc 
Kvbre 
1) obro 
16, 6 
20,3 
18,7 
16,2 
16,9 
30,0 
18,0 
19,9 
22,0 
18,5 
18,3 
20,3 
20,6 
19,9 
35. (1) 
0,3 
59,2 
79,5 
i o r } 7 
118,9 
139,9 
158,3 
177,9 
199,7 
217,7 
238,5 
4 .614 ,1 
5.65S,7 
5-.205,4 
3.789,2 
3.951,5 
5.257,2 
4 .719,6 
5'. 531,2 
6.125,5 
1.963,8 
1.855,3 
1 '• 9 2S, 5 
l ' .BC5,0 
1.454,9 
' 46,6 
5.327,2 
4'. 588,7 
6.172,7 
7.807,6 
9 .077,2 
10.633,6 
11.948,9 
15.365,4 
14.751,3 
16.037,9 
17.458,9 
3L ^ 3 3» 
41,5 
65,6 
84,9 
100,8 
1*142,0 
2#7o2,7 
4*329,9 
5 » 7 4 9 , 8 
7 • o l í , o 
8*444,8 
0,2 
10,9 
11,5 
0,9 
1,6 
0 ,1 
0,3 
0,2 
1,2 
IIvIPORT ACIONES EXPORTACIONES 
"Cantida- Valores Oantida- Valores 
de s de s 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
6,8 
8,6 
11.3 
8,0 
7,7 
9,9 
.7,9 
6,8 
6 ,3 
7,6 
8 , 1 
96,0 
8,7 
3,9 
19,3 
32,1 
44,2 
58,7 
69.8 
78,3 
85,3 
87 .1 
91',5 
97 ,4 
1C3,8 
6,0 
17,3 
Q O O O 
33,2 
43,5 
1.806,7 
3.836,3 
2 .947,2 
1.493,4 
l'.S33e4 
l . 653', 5 
2 .134,8 
3.540,6 
1.708,8 
1.054,9 
838,9 
963,7 
1.251,7 
930,5 
442,4 
2'. 094,5 
3 .579,1 
4.838,9 
6.391,5 
7'.617,4 
8'o468,4 
9 . 3 4 0 , 1 
9'.404,3 
9'a849,6 
10'.464,9 
11.165,8 
662,5 
1*387,1 
1.853,8 
2.378,8 
3.543,9 
4.578,3 
Las c i f r a s mensuales aon cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO EE ESPAÑA - 39 -
s e r v i c i o de E s t u d i o s . 
IMPORTAOIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q,. M. y va lores en m i l l a r e s de pesetas o r e , 
M A I Z , B A C A L A O . 
IMPORPAGI PINTES EXPORTACI 0 m & 
Cant ida- Valores Gantida- Valores 
de s. de s. 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
1930 
1921 
1922 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
19^9 
1980 
1921 
1932 
1935 
1934 
1935 
1956 
329,0 
260,7 
250?1 
391,6 
296,6 
257,1 
279,7 
236,3 
108,1 
143,6 
239,6 
88,5 
51,5 
43,2 
91.a69,0 
7',820,9 
7,502.4 
12.138,6 
10,027,6 
5,913^9 
6'*432,6 
4'.961,6 
S*.27Í,0 
1'. 532,0 
1»9 9 3,2 
794,2 
421,2 
884,5 
1935. (1) 
Enero 
Febr. 
Marzo 
A b r i l 
T,Tayo 
Junio 
J a l i o 
4gt s 
Stbre 
Otbre 
Nvbre 
Dcbve 
1^9 36.» 
Enc.r o 
Pcbr -> 
Marzo 
A b r i l 
Maye ' 
"un ió 
T u l i o 
Agt-Q 
Stbre 
Otbre 
Nvbre 
Dcbro 
54,0 
66 ,1 
117,0 
120,2 
120,4 
136,1 
151,8 
260,7 
343,0 
405,3 
410,3 
517,9 
67,9 
134,5 
27o,9 
491,4 
549,8 
559,, 2 
464,5 
554,5 
918,8 
944,4 
945,8 
991,0 
1.54,0 
1.818,7 
2 . 2 9 8 , ' 
2.719 
2'. 748, 
414, 
1' 
'ó . 
8 
1 
3 
0 
46o > 8 
815,7 I r? QO O « ( 0 0 | ¿1 
3.474,9 
3.854,1 
3.9o9,7 
4,0 
12 ,1 
71,6 
411,5 
0,7 
0,3 
0 ,4 
0,5 
0,5 
0,2 
0 ,2 
0 ,1 
0 i 8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0 ,1 
0,2 
1,6 
0,2 
0,5 
0 ,5 
0,4 
0 ,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cant ida- Valero 
de s. de s. 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
47,0 
57,7 
64,5 
58,6 
58,6 
65,4 
65,5 
61>2 
51 |4 
40,5 
47,4 
53,2 
48,6 
42,5 
55,7 
75,0 
116,9 
151,5 
192,2 
226,1 
281,6 
519,2 
566,5 
411 , S 
455,0 
510,0 
36,3 
68,3 
l o8 ,8 
136,9 
172,2 
2o8to 
8 » 0 8 4 , 9 
9.918,9 
10.911,9 
6'.532, 7 
6,532,6 
6 .479,1 
6 ^ 8 1 , 5 
6'¿ 17^,0 
5'.190,7 
8'*5á8¿S 
2'# 388,6 
2', 463,5 
8'. 155,9 
1.689,6 
r . 5 7 9 , 8 
5'. 898,0 
5.844,7 
6'. 875,2 
8.585,8 
1C'.015,7 
12.425,5 
14.091,5 
15.957,0 
18.146,8 
80.075,9 
82.674,7 
1.657,9 
3.o26,2 
4.8o3,7 
6.o98,2 
7*531,0 
9.139,7 
0,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0,8 
0 ,1 
0 , 1 
0,8 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
10^4 
14,3 
25,4 
26,6 
17,8 
15 ,1 
20,0 
10,0 
8,7 
2,3 
3,2 
7,4 
10,7 
16,2 
17,5 
18,7 
20,0 
81,6 
23,4 
26 ,1 
52,2 
4,o 
6,5 
8,9 
9,5 
l o , 2 
11,1 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 4-0 -
Servic io de Estudios , 
IMPORTACIOITBS Y EXPORTAOIONES. 
Cantidades en Q 
N A R A N J A S 
y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
SEDA Y SUS MANUFACTURAS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
C a n t i d a » Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Oantida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1953 
1934 
1935 
1936 
1935. (1) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre• 
Otbre , 
Nvbre• 
Dcbre• 
1936. (1) 
Enero 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre', 
Otbre', 
Nvbre, 
Dobre, 
0 , 1 
0,7 
0 ,7 
0,7 
0,9 
0,8 
0,2 
0 ,4 
0 , 1 
2,5 
0,9 
0,5 
0,5 
2,0 
1,2 
3»0 
0 , 1 
34,4 
35,8 
35,8 
214,9 
3 6 1 , 7 
3 3 4 , 2 
3 8 4 , 2 
5 5 9 , 0 
5 9 5 , 5 
5 9 7 , 5 
5 1 7 , 1 
7 1 5 , 5 
660,6 
9 0 3 , 8 
712 ,7 
7 3 4 , 2 
815 ,0 
7 3 7 , 1 
5 8 3 , 6 
• 985,4 
2 ,286,0 
3 . 5 7 6 , 3 
4- . 5 9 0 , 9 
5 . 0 3 6 , 1 
5 .269 ,7 
5.316,9 
5.319,3 
5v319,4 
5,.319,8 
5- . 4 5 8 , 0 
7 . 0 0 3 , 4 
1,.094J1 
2.424^3 
4.009,5 
5»380 ;7 
6 .528 ,1 
7.o93,9 
2.579,3 
8,681,6 
8.355,2 
9.604,0 
13 .974 ,1 
17*866.2 
17-8924Í8 
1 5 * 5 1 2 , 2 
21a865,4 
19'. 818.9 
2 7 . 1 1 3 Í 5 
14.968,8 
14.377,8 
13.888,9 
10.93.3.0 
8.662:5 
1 3 . 6 3 3 , 0 
3 2 » 4 3 5 , 4 
5 2 . 4 0 1 . 8 
6 9 ' . 4 7 9 3 8 
7 6 . 7 3 5 , 0 
80 ,823 ,6 
8 1 . 7 7 0 , 6 
8 1 ^ 8 4 8 , 3 
81 ,852 .1 
8 1 0 8 7 3 , 3 
83 SÍ 827 ¿ 8 
1 0 3 . 9 4 9 , 9 
15a573:8 
34o757g4 
5 8 . 5 0 7 , 3 
80 w 221 .-9 
9 7 , 5 5 7 , 4 
l o 6 f 1 6 6 , 9 
1,1 
0,8 
1,0 
1,3 
1,8 
2,5 
2,9 
3,5 
4,3 
3 , 1 
4 , 1 
2 ,7 
3 ,8 
6,6 
4 , 8 
1 2 , 1 
20,0 
2 9 , 1 
3 7 , 2 
4 6 , 1 
5 3 ^ 3 
5 6 , 9 
60 ,9 
6 5 , 6 
7 1 ; 7 
7 9 . 4 
3 , 9 
1 0 , 6 
1 7 Í 7 
21 , 9 
2 7 , 9 
3 o , 5 
7 . 2 7 5 , 6 
4 . 6 8 3 , 8 
5 . 0 5 5 , 9 
5 ' . 4 0 6 , 2 
7 . 1 8 6 , 4 
7 . 6 4 5 , 9 
7 . 0 6 8 , 7 
7 . 5 2 1 , 4 
7 . 8 3 8 , 9 
2 ' . 4 0 4 , 3 
2 ' , 0 7 3 , 2 
1 . 2 0 9 , 7 
1 . 5 4 5 , 3 
1 . 7 5 0 , 0 
1 , 6 8 1 , 0 
3 . 8 1 8 , 0 
5 . 8 1 5 , 0 
8 ,216 ,0 
1 0 . 1 4 0 , 0 
1 2 * 2 5 7 , 0 
1 4 . 1 4 5 , 0 
1 5 ' . 1 1 0 , 0 
1 6 ^ 2 3 2 , 0 
1 7 , 7 2 2 , 0 
1 9 . 3 3 7 , 0 
2 1 , 0 0 0 , 0 
1 * 0 8 2 3 0 
2 o 6 7 8 , 0 
4 . 1 1 3 , 0 
5 . 2 3 7 ^ 0 
6*530|0 
7 • 2 1 7 , o 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0,2 
0 , 1 
809,7 
7 4 0 , 8 
4 7 2 , 6 
479,1 
662,1 
7 5 7 , 7 
5 5 9 , 1 
8 8 7 , 2 
• 808,9 
l ' .719 ,9 
2 .130 ,9 
284,9 
(1) Las c i f r a s menaiales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
- 41 ~ 
BANCO DE ESPAtiU 
S e r v i c i o de E s t u d i o s » 
IMPORTACIONES Y EXPORTAGIONES. 
Cantidades en Q,M, y H U y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas oro.. 
ACEITE PB OLIVA V I N 0 S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORDACIONES 
Cant ida- Valores Gantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des * des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a i e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935. (1) 
Enero 
Pebr» 
Marzo 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre# 
Otbre• 
Nvbre'. 
Dobre. 
1936. (1) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Stbre-. 
Otbre'. 
Nvbre'• 
Dcbre. 
45,3, 
40,0 
38,4 
47,4 
3 ^ 4 
42^7 
80,6 
46,2 
99,5 
42,8 
89,1 
78f2 
56,5 
37?6 
46; 1 
51^9 
34,5 
71 r 8 
117,3 
169 7 2 
216,0 
269*1 
3120 
350; 7 
388,7 
457,2 
544,6 
622^5 
49:2 
117:'i. 
188,0 
274,2 
370,0 
466,5 
4 ' « 5 2 6 . 7 
8 a 7 9 5 , 6 
7 v 3 4 0 , 0 
9 « 0 5 8 . 1 
7 * 3 4 2 ¿ 1 
5 ' « 9 7 9 , 4 
110 281^7 
8^872^5 
1 9 , 1 0 1 Í 6 
i r c 8 9 8 , 0 
2 4 . 2 5 3 ^ 6 
8 , 9 4 6 , 7 
5 ^ 3 4 2 . 6 
3 . 3 8 1 - l 
% 8 1 6 . 2 
4 3 . ^« 4 
2'o986,0 
6,216.O 
10c274^0 
14,<.871'0 
19/199; O 
23'B818..,0 
2?.805^O 
31>25210 
34;8467;o 
4Ca235>0 
47'. 83 6 l o 
54..473 O 
3 9 - a 
W I 6 : ; 0 
15 .,108; O 
21,692:O 
28#771|o 
35.755,o 
0,1 
0,2 
0,2 
O., 2 
0 \ 4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,1 
o l í 
051 
0 . 1 
o l í 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
o,3 
0.3 
0,4 
0?4 
0.4 
0,5 
0. 2 
Ol2 
01,3 
0« 4 
0,5 
o ,5 
195 ¡6 
172.6 
9 7 , 1 
148,9 
160,2 
n o ; 5 
166,5 
60 ,1 
21,5 
2716 
58l3 
37 :1 
13:5 
30.0 
53^0 
65,0 
77,0 
85,0 
93,0 
99,0 
99.O 
103 ¡ O 
105 s O 
110 l o 
16 210 
97.0 
129 n O 
159 3 o 
178,0 
2o5¡o 
213,0 
410 p 8 
260,5 
247^8 
254-8 
289-4 
242,0 
257,0 
423,0 
496,0 
315,5 
290,7 
279^1 
164 ,6 
208,6 
12915 
109 Í 4 
102^7 
197,0 
309,0 
443,5 
560,7 
692,3 
767;8 
841 ,2 
• 924,5 
1*037,4 
ro150,6 
1o 313 1^ 
63 r l 
14913 
276,2 
374; 6 
497,8 
596,9 
13*. 041,2 
16'. 413} 6 
13-,338,6 
10.522,2 
16»435f5 
10.136,6 
10.692,4 
26.290,6 
28 .990 ,3 
20.587,2 
19 .506 ,1 
7 .860,4 
3-d 865,1 
4.968,0 
3.728,3 
2.335,0 
3'. 123,0 
5'. 808,0 
9.180,0 
12,685,0 
15-. 825,0 
19.552,0 
21.984,0 
24.475;O 
27^155,0 
31'c088,0 
35*402,0 
36.802,0 
2'. 076,0 
4'.4 822,0 
8.831,0 
1 2 o l l 6 , 0 
16.I05,0 
19 .511 ,® 
(1) Las o i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas^ 
BANCO DS ESPAÑA. 
- 4 2 -
S e r v i c i o de Es tud ios . 
IMPORTAGIOITES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q.M. y v a l o r e s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
A R R O Z P A C A T A S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Oantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935. (1) 
Enero 
Pebr» 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S t b r e . 
Otbre* 
Kvbre* 
Dobre * 
1936. (1) 
Enero 
Pebr# 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
S t b r e . 
0tbre'# 
Nvbre', 
Dobre, 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 > 1 
2 5 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 5 
0 , 7 
0 ^ 4 
6 , 5 
0 ^ 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
o,7 
0 | 7 
0 , 8 
1,1 
1*1 
0 , 2 
o; 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
4 5 , 7 
5 5 , 1 
2 0 , 6 
5 6 ; 5 
4 3 , 8 
3 7 í 7 
5 3 ; 5 
4 4 , 5 
4 9 , 8 
3 2 , 6 
4 7 , 3 
3 1 ? 5 
3 2 / 9 
7 : 1 
3 8 , 2 
2 3 2 
5 A 
38?5 
126 ,1 
155.8 
167^3 
169-8 
172,3 
175 A 
17^ 
2 3 4 , 4 
252t,3 
278c2 
1 7 ? 2 
80,8 
9 9 Í 2 
1651 6 
22o 9 8 
2 5 3 > 2 
l ' . 9 6 3 , 6 
4 ' « 2 4 4 , 5 
l ' t f 3 7 9 , 3 
3 « 7 8 4 , 9 
2o 9 3 3 , 9 
2 © I* j; 
2 ^ 5 6 8 , 7 
2 o 9 3 0 , 6 
3 . 2 7 2 , 6 
1^662,8 
2^408.8 
8 8 9 ¡ 5 
8 2 5 7 
1 7 7 i 2 
5 5 1 , 4 
4 2 1 . 5 
99,2 
• 606%n4 
2 ' f f 6 l 4 ^ 4 
2v830:7 
2'# 886,1 
2'«939j2 
2^999,6 
^ 0 3 3 . ^ 8 
^ ^ 2 1 , 4 
4 . 5 5 : . 1 
5,057:7 
' 3 6 4 ^ 2 
3 / 0 5 0 7 ^ 3 
l c 8 6 5 ? 8 
2 o» 787 ¡; 1 
3 . 8 6 0 , 2 
4*382,7 
10,5 
3 0 , 1 
10,9 
28,3 
4,9 
21,5 
4 0 , 8 
43,5 
17,3 
16,9 
17,0 
14,9 
20,7 
16 ,6 
22,9 
66,8 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 6 
198.9 
55,7 
75,9 
92,5 
93,0 
93,3 
94,4 
220,6 
781,5 
228,9 
453,0 
7 9 , 1 
* 581 ,1 
1 « 1 0 2 , 1 
826,1 
328,4 
2 2 3 , 0 
2 0 4 , 5 
146,0 
148#4 
147,8 
1 9 2 , 0 
7 1 2 . 1 
841,9 
8 9 9 , 7 
9 4 7 , 4 
9 6 6 , 0 
9 6 7 , 5 
9 7 3 , 1 
9 7 3 , 8 
9 7 4 , 8 
• 9 7 4 , 8 
1 •^•73 $ 7 
6,1 
2 0 , 4 
3 0 , 8 
36,8 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
5 0 , 5 
43,8 
59,5 
8 2 , 0 
58,4 
91,1 
141j6 
79,6 
56,4 
7 2 , 1 
1 , 0 
2 , 8 
7 , 4 
7 2 ? 7 
228 ,3 
660,3 
7 8 3 , 3 
8 4 5 , 3 
8 5 3 , 6 
8 5 8 , 7 
8 6 4 , 0 
8 6 4 . 9 
5 4 4 i 5 0^2 
7 6 4 , 6 0,9 
8 9 8 , 8 13,3 
904:9 8 0 , 8 
9 0 7 . 6 6 5 6 , 9 
919 .7 919,3 
9 1 , 6 
652,7 
832 ,7 
9 9 4 ^ 3 
875,2 
509,4 
858,7 
5 2 5 - 6 
' 7 1 4 , 2 
1 ' . 7 1 5 i 8 
151227 * 1 
2', 098,5 
2.781-7 
9 7 2 A 
7 2 5 : 9 
7 8 7 , 7 
9.6 
26*0 
• 9 4 , 8 
r a o 5 , i 
3 o 0 9 7 , 5 
7^276,4 
8 '«549,4 
9'.243.i3 
9 « 3 2 1 / 1 
9 . 8 3 8 . 8 
9-o 4 4 2 ^ 0 
9 . 4 5 2 , 9 
1 ? 7 
9,9 
2 3 4 : 2 
1.129 f 1 
9 . 3 3 7 , 8 
1 1 . 8 7 5 , 0 
(1) l a s c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
ESPAtA* 
ServJ.oio de Es tud ios , 
IMPORTA CIOIVTES Y EXP ORTACI PITES. 
Cantidades en Q0M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
SULFATO Y OIORURO POTÁSICO. SUPERPOSPATOS PE GAL Y OTROS ABONOS. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Oantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a r e s 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
192? 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1935. (1) 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
24*4 
2 3 . 3 
19,5 
14,4 
1 6 , 0 
11,5 
^,9 
6,4 
2 , 1 
6,1 
9 , 2 
Enero 
Pebr» 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sebre • 
Otbre • 
Nvbre-, 
Pobre 9 
3 , 2 
16,2 
2 7 , 1 
3 5 , 2 
7 4 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 0 
1936, (1) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sebre-» 
Otbre'. 
Nvbre'. 
Pobre, 
2,0 
4,0 
7,5 
lo j 6 
1©#6 
4 2 4 , 9 
521,6 
846,4 
610,2 
583*2 
351,8 
258,8 
3 0 3 , 6 
217,8 
108,7 
95,0 
43,3 
7 0 , 3 
101,9 
18,5 
1 5 7 , 4 
2 7 4 , 1 
369,0 
832,6 
1.080 ,4 
1.082 ,4 
1,106 ,4 
1 . 1 1 3 , 2 
l o 1 8 0 , 5 
1 .222;4 
1.223 ^ 2 
1 7 , 0 
35,3 
7 7 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
6,^ 
1 3 , 5 
2 0 , 7 
18,8 
21£4 
55,0 
165.^ 5 
2 2 2 , 8 
2 1 0 , 5 
2 6 3 , 5 
6 0 5 * 1 
7 3 0 ¡ 7 
9 4 5 . 0 
1 . 0 7 9 , 4 
1.3135 5 
1 * 4 4 7 , 0 
1 . 5 4 3 , 2 
l o 7 9 8 , l 
1 * 9 0 5 , 4 
2.255,4 
2 . 5 2 5 , 5 
1 5 0 , 5 
308- G 
449^3 
637.2 
698,9 
73o,3 
119 s 5 
257.4 
433,6 
394,4 
312.2 
' 84517 
1 « 6 5 8 , 0 
1.641:5 
lc18p,0 
' 9 0 0 , 3 
2 e 4 0 2 l l 
3'&260,0 
4 . 6 0 9 , 2 
5-
6 
7 
8 
1 0 
- . 3 2 0 , 9 
0 5 9 7 . 9 
•O404n8 
, 0 8 5 ¡ 8 
. 0 0 1 ; 9 
1 0 . 7 4 7 . 1 
1 2 . 8 7 9 , 4 
1 4 . 2 6 7 v b 
' 695?4 
1.607,5 
2^485.0 
3.545;4 
3*913,1 
4 . 1 1 3 , 1 
51^7 
80,8 
108,0 
122.1 
1^7 s 5 
161 * 6 
111 f. 8 
44,7 
22,3 
3,0 
O , ! 
0,4 
0 , 1 
2 , 3 
2 ; 7 
3,9 
4 , 4 
5,3 
5,3 
5^8 
6 . 0 
9613 
96 , 7 
9 7 , 6 
0 , 1 
2 ' 1 
2 , 4 
2 , 7 
1 . 0 3 4 , 2 
P ^ ^ * 4 
2 o 1 5 9 , 6 
1 * 9 5 3 : 8 
1 . 5 4 9 5 6 
1 * 3 7 3 , 6 
9 5 0 , 3 
4 0 2 ^ 1 
206 ,4 
2 3 . 6 
4 , 0 
8 , 2 
9 , 4 
3 1 , 7 
1 , 2 
49,0 
56,5 
71,5 
78,1 
98,7 
100 1^ 
108,2 
116,5 
359,9 
3S2,3 
380,0 
0 , 4 
8 , 2 
3 0 ; 4 
3 1 ? 5 
3 8 , 9 
4 7 , 4 
2,0 
3,4 
1,9 
3,0 
4,9 
0,1 
0,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
2 , 7 
3.>0 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
1 1 , 9 
1 7 , 4 
2 9 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
3,2 
6 , 7 
6 , 9 
7,3 
7,3 
7,8 
7,4 
7,9 
8,0 
8 , 5 
8 , 9 
0 , 2 
15,2 
18,8 
1 9 , 3 
19,4 
19,5 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 
Servic io de Estudios 
m 44* 
IMPOHTACIOITES Y EXÍORTAOIOHES 
Cantidades en T.M. y valores en m i l l a r e s de pesetas oro» 
MINERAL DB PLOMO. MINERAL DE COBRE. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cantida- Valores Cantida- Valores Cantida- Valores 
des des des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s M i l l a i e s M i l l a r e s 
1920 
3"-wL* 
1922 
1923 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 • 
1936 
1D35> (I ) 
Enero 
Pebr. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre. 
Otbre. 
Nvbre. 
Dcbre » 
1936. (1) 
Eneixi 
Pebr, 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Ju l io 
Agosto 
Stbre, 
Otbre. 
Nvbre. 
Dobre, 
0|1 
1,5 
0,6 
0,9 
0,1 
©,1 
0,1 
0,1 
24,8 
119,0 
399,3 
159,6 
162,5 
3,2 
1,8 
12,9 
12,9 
12,9 
21,3 
8,0 
8,0 
8,0 
15,8 
21,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0 ,5 
0 ,5 
202,8 
192,1 
54,7 
24,7 
24,9 
17,0 
11,6 
2,8 
12,9 
19,5 
24,0 
44,2 
53,7 
64,0 
74,8 
81,9 
96,9 
122,0 
138,7 
8,4 
15,4 
34,2 
86,9 
90,0 
IO3 ,2 
76,0 
64,2 
42,6 
29,3 
16,6 
20,7 
15,6 
0,1 
17,7 
48,5 
58,4 
92,5 
103,0 
117,8 
134,1 
137,6 
159,8 
175,7 
186,8 
1,6 
1,6 
3^0 
3,0 
3,0 
r .976,0 
1,670,4 
893,7 
425,3 
243,7 
253,4 
199,0 
172,4 
387,0 
741,2 
848,1 
l-.203,7 
1.332,2 
5I3 ,9 
1.717,3 
1.763,4 
2.042,4 
2.245,1 
2.387,6 
16,5 
121,1 
140,8 
149,7 
149 ,7 
149 ,7 
(1) Las o i fras mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAÑA - 45 
S e r v i c i o de Es tud ios 
INDICES DE PREOIOS AL 
A r t í o u l o s 
a g r í c o l a s 
A r t í c u l o s 
nac iona les 
1.920. -
1 .921. -
1 .922. -
1 .923. -
1.924. -
1 .925. -
1 .926. -
1 .927. -
1. 928.-
l.Q29>-
l . ,930.' 
1 .931-
1 .932. ' 
1 .933. 
1.934. 
1.935. 
1 .936. 
1.934. 
1-935.-
1.936. 
(23 series) 
(1) 
A r t í c u l o s A r t í c u l o s 
de de 
i m p o r t a c i ó n e x p o r t a c i ó n 
(27 s e r i e s ) (16 s e r i e s ) (24 s e r i e s ) 
' (2) (3) (4) 
Media, 
u 
n 
II 
ti 
i? 
i? 
it 
II 
II 
it 
II 
II 
II 
II 
ti 
ir 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre . 
Octubre. 
Novbre. 
D i o b r e . 
Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o. 
J u l i o . 
Agosto. 
Septbre . 
Octubre. 
l o v b r e . 
D i c b r e . 
Enero. 
Febrero, 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o , 
Agosto.. 
Sep tbre . 
Oc tubre . 
Novbre, 
Dcbre• 
197,4 
167,9 
158,9 
148,3 
164,5 
176,2 
160,7 
168,4 
159,3 
164,4 
156,6 
164,3 
166,2 
148,6 
157,6 
154,18 
153,57 
152,81 
154,33 
153,67 
154,18 
154,78 
155,26 
154,38 
156,44 
157,35 
153,11 
149,83 
150,25 
150,45 
149,83 
149,57 
148,5o 
147,86 
147,06 
147,o8 
147,44 
147,75 
150,14 
255,5 
177,5 
168,8 
172,5 
181,9 
172,6 
154,3 
136,o 
135,7 
145,8 
145,9 
142 ,1 
143,4 
134,6 
132,5 
132,15 
130,31 
130?24 
131,57 
133,21 
133,27 
133,16 
133,52 
133,90 
134,89 
135,34 
134,13 
134,08 
133,53 
133,08 
134,9o 
136,80 
138,o4 
135,60 
138,05 
138 ,78 
138,5o 
137,04 
137,49 
190,3 
157 ,6 
161 , o 
156,6 
171,8 
163,5 
162 ,9 
175 ,9 
158 ,1 
164,7 
159,1 
163 ,3 
147 ,3 
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